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The following pages contain a summary of statistics reported to the South Carolina State Library by 
public 1 ibraries in the .. South Carol ina Public Library Statistical Report .. for the fiscal year ending 
June 30, 1984. 
Beginning with the FY 83 Annual Statistical Summary, primary information is used in all 
computations, and the hourly circulation for each library system is based on 50 weeks of service rather 
than 52 in order to reflect holidays and other closings. 
Pages 2-11 (green} contain an alphabetical listing and rankings of all public libraries based on 
population, circulation, FTE staff, total volumes, volumes added, operating income, local revenue, and 
local revenue as a percentage of total income. 
Pages 12-18 {buff} contain an alphabetical listing and rankings of public libraries according to a 
variety of per capita statistics including circulation, FTE staff, volumes, operating income, and local 
revenue. Per capita statistics are based on the 1980 census. 
Pages 19-30 {blue} contain an alphabetical listing and rankings of public library registration, 
circulation, and·reference statistics. 
Sums, means, and medians are included when applicable. If more than one library is ranked equally 
on a given factor, each receives the same rank and is listed in alphabetical order. 
This comparative data is provided to assist you in planning and evaluation. 
questions about the data presented, contact your Field Service Librarian. 
If you have any 
• 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST. FY 84 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 ABBEVILLE GREENWOOD 
2 ABBE 
3 AHJ 
4 ANDERSON 
5 BEAUFORT 
6 BERKELEY 
7 CALHOUN 
8 CHARLESTON 
9 CHEROKEE 
10 CHESTER 
11 CHESTERFIELD 
12 CLARENDON 
13 COLLETON 
14 DARLINGTON 
15 DILLON 
16 DORCHESTER 
17 FAIRFIELD 
18 FLORENCE 
19 GEORGETOWN 
20 Gf<EENVILLE 
21 HDRRY 
22 KERSHAW 
23 LANCASTER 
24 LAURENS 
2o LEE 
26 LEXINGTON 
27 MARION 
28 MARLBORO 
29 MCCORMICK 
30 NEWBERRY-SALUDA 
31 OCONEE 
32 ORANGEBURG 
33 PICKENS 
34 RICHLANU 
3::i SPARTANBURG 
36 SUMTER 
37 UNION 
38 WILLIAMSBURG 
39 YORK 
MEAN 
1980 
POP. 
80,474 
161,139 
43.363 
133.235 
65.364 
94,727 
1:.!,206 
276,974 
40,983 
30,148 
38,161 
27,464 
31,776 
62,717 
31,083 
58,761 
20,700 
110,163 
42,461 
287,913 
101,419 
39,015 
53,361 
52,214 
18,929 
140,353 
34,179 
31,634 
7,797 
47,392 
48,611 
82,276 
79,292 
'..!.69,735 
201,861 
88,243 
30,751 
38,226 
106,720 
80,047 
TOTAL 
CIRC. 
266,445 
490,874 
88,408 
407. 155 
168,404 
161,226 
46.385 
791,227 
133,244 
120.201 
110,488 
54,833 
102,526 
140,229 
88,275 
207,278 
67,947 
357,859 
79,634 
1,157,589 
242.459 
146,713 
176,083 
150,228 
30,407 
364,084 
126,522 
78,210 
11,092 
139.121 
242.61:H 
264,215 
196,667 
973,036 
644,793 
'..!.39,805 
46,6'75 
52,716 
365,885 
244,400 
ME.DlAN 52,214 150,228 
SUM 3,121,820 9,531.619 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
16.50 
29.70 
8.50 
22.50 
14.00 
12.30 
3.26 
71.12 
9. 73 
7.70 
8.(1(1 
3.58 
8.60 
13.30 
7.40 
13.90 
5.00 
24.64 
10.30 
106.53 
19.50 
11.40 
8.50 
10.90 
2.50 
26.20 
7.50 
7.00 
1. <.lO 
10.46 
13.00 
14.60 
15.60 
94.96 
47.70 
16.44 
4.00 
4.00 
23./5 
18.86 
TOTAL VOLS. 
VOLS. 11> ADDEDC1> 
128,270 
175,900 
44,076 
174.394 
91,842 
69,683 
31,827 
349.779 
72.179 
49,414 
46,6/0 
19,699 
58,962 
74,060 
65,502 
57,761 
42,149 
134,686 
57,332 
551,733 
138,384 
58,971 
67,420 
101,545 
23,870 
148,460 
57,758 
35,901 
10,591 
67,337 
96,931 
63.899 
8:.! ,177 
4(1(),390 
265,8T7 
98.392 
30,343 
27,993 
142.800 
108,076 
6,062 
7,707 
3,429 
7,880 
7.823 
7•059 
1.401 
18,096 
4.561 
2.972 
3 .. 823 
4,204 
3,035 
5,324 
1,068 
6,100 
2.825 
7,989 
5,706 
46,056 
10,123 
3,448 
3,802 
4,635 
1,798 
9. 17(1 
2,627 
2,408 
727 
2,320 
7.11"7 
5,434 
5.415 
:.!5, 111 
15, 157 
6,111 
1,424 
2,007 
9.335 
6,958 
VULS. 
WITH-
DRAWN 
7.558 
4,332 
3,563 
6,098 
2,955 
3.,318 
765 
1,865 
1,358 
2.330 
339 
0 
432 
12,018 
.30 
727 
289 
5,714 
778 
19,947 
2,389 
2,395 
1,878 
1,980 
734 
6,189 
1,153 
1.689 
313 
2,174 
1.362 
3,016 
'>'86 
19.682 
8. 712 
1,874 
1,397 
98 
15.338 
3,789 
TIJlAL 
OPERATING 
INCOMEC2) 
321,806.38 
581,329.02 
131,357.28 
606,147.00 
348,479.22 
286,674.32 
68,022.14 
1 ,886. 150.00 
218,637.56 
159.137.76 
130,502.81 
85,167.02 
148,192.48 
301,296.02 
129,171.95 
295,525.41 
138,583.32 
498,926.08 
239,967.22 
2,791,543.00 
493,081.84 
230,261. 18 
204.578.61 
227,361.26 
51,679.06 
62(1,805. 70 
167,564.04 
96,784.26 
26.231.77 
150,185.35 
299,337.06 
325.600.7/ 
281.112.22 
2,209,716.38 
1.289,895.00 
376.445.41) 
92,374.35 
93,5:l9.37 
577.370.1)0 
44(1.526.4(1 
PERCEN'I 
LOCAL LOCAL 
REVENUE < 3 > F:EVENUE < 4 I 
231.303.75 
381,894.23 
91,162.00 
469,185.00 
255,112.96 
198,108.80 
54,.332.13 
1,541,309.00 
168,299.74 
125,000.00 
90,576.50 
60,361.00 
119,029.00 
225,000.00 
92,038.25 
218,751.22 
114,430.00 
398,912.50 
196,792.25 
2,396,281.00 
382,167.04 
184.575.(1(1 
140,587.00 
163,655. Tl 
35,671.00 
468,443.04 
128,042.37 
68,630.00 
17.471.47 
96,500.0(1 
243,610.00 
225,264.69 
260,741.24 
1.870,91/.00 
1,002,509.00 
27'-.1,000.00 
54,014.67 
50,866.00 
470,054.00 
347.733.30 
71.88 
65.69 
69.40 
T7.40 
73.21 
69.11 
79.87 
81.72 
76.98 
78.55 
69.41 
70.8/ 
80.32 
74.68 
71.25 
74.02 
82.57 
79.95 
82.01 
63.20 
77.51 
80.16 
68.72 
71.98 
69.02 
75.46 
76.41 
70.91 
66.60 
64.25 
81.38 
69.18 
92.75 
84.6/ 
77.72 
11.72 
58.47 
54.39 
81.41 
78.94 
11.40 67,4 'l(• 5,324 1,878 ~~9.967.2~ 184.575.00 12. "'~6 
Nl-< 735.57 4,214,957 271.349 147.775 1},180.529.61 13.~61,598.6~ 
!U 1:100KS ONLY. (21 ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. !31 COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER CIN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES INCOME. FOR CAPilAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA=NOT APPLICABLE • 
2 
.. 
SOUTH CAROL! NA PUBLIC Ll BRAR I ES: RANKED BY POPULATION SERVED, 1980 CENSUS 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGlON 
7 ANDERSON 
8 FLORENCE. 
9 YORK 
10 HORRY 
11 BERKELEY 
12 SUMTER 
1-3 ORANGEBURG 
14 ABBEVILLE GREENWOOD 
15 PICKENS 
16 BEAUFOF<l 
17 DARLINGfON 
18 DORCHESTER 
19 LANCASTER 
20 LAURENS 
21 OCONEE 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 AHJ 
24 GEORGETOWN 
25 CHEROKEE 
26 KERSHAW 
27 WILLIAMSBURG 
28 CHESTERFIELD 
29 MARION 
30 CULLETON 
31 MARLBORO 
32 DiLLON 
33 UNION 
34 CHESTER 
35 CLARENDON 
36 FAIRFIELD 
37 LEE 
38 CALHOUN 
39 MCCORMICK 
1980 
POP. 
287,913 
276,974 
269,735 
201 ,861 
161,139 
140,.353 
1.:~3. 235 
110,163 
106,720 
101,419 
94,727 
88,243 
82,276 
80,474 
/9,292 
65,364 
62,717 
58,761 
53,361 
52,214 
48,611 
47,392 
43,363 
42,461 
40,983 
39,015 
38,226 
31:!,161 
34,179 
31,776 
31.634 
31,.083 
30,751 
30.148 
27.464 
20.700 
18,929 
12.206 
7,797 
MEAN I 80,047 
MEDIAN 52,214 
SUM 3 , 1 21 • 820 
TOTAL 
CIRC. 
1,157,589 
791.227 
'?73,036 
644,793 
490,874 
364,084 
407,155 
357,859 
365,885 
242.459 
161,226 
239,805 
264,215 
266,445 
196,667 
168,404 
140,229 
207.278 
176,083 
150,228 
242,681 
139,121 
88,408 
79,634 
133,244 
146,713 
52,716 
110,488 
126,522 
102,526 
78,210 
88,275 
46,675 
120.201 
54.833 
67.947 
30.407 
46,385 
11,092 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
106.53 
71.12 
94.96 
47.70 
29./0 
26.20 
22.50 
24.64 
23.75 
19.50 
12.30 
16.44 
14.60 
16.50 
15.60 
14.00 
13.30 
13.90 
8.50 
10.90 
13.00 
10.46 
8.50 
10.30 
9. 73 
11.40 
4.00 
8.00 
7.50 
8.60 
7.00 
7.40 
4.00 
7.70 
3.58 
5.00 
2.50 
3.26 
1.00 
TOTAL VOLS. 
VOLS. <1> ADDED<11 
551 "73~; 
349,779 
400,390 
265.877 
175,900 
148.460 
174,394 
134,686 
142,800 
138,384 
69,683 
98.392 
63,899 
128.270 
82,177 
91,842 
74,060 
57.761 
67,420 
101,545 
96,931 
67,337 
44,076 
57.332 
72.179 
58,971 
27,993 
46,670 
57,758 
58.962 
35,901 
65.502 
30,.343 
49,414 
19,699 
42.149 
23.,870 
31.827 
10,591 
46,056 
18,096 
25. 111 
t 5,157 
1. 70 7 
. 9. 170 
7,880 
7,989 
9.335 
10.123 
7,059 
6. 111 
5.434 
6,062 
5,415 
7,823 
5,324 
6. 1(10 
3.802 
4,635 
7,177 
2,320 
3,429 
5,706 
4,561 
3,448 
2,007 
3,823 
2,627 
3,(1:::,5 
2.4<)8 
1,068 
1,424 
2,972 
4.204 
2,825 
1. 798 
1,401 
727 
VCILS. 
WITH-
DRAWN 
19,947 
1,865 
19.682 
8,712 
4 .. 332 
6,189 
6,098 
5,714 
15.338 
2.,389 
3, ::518 
1,874 
3,016 
7.5e,s 
986 
2,955 
12.018 
727 
1.878 
1,980 
1,362 
2.174 
3,563 
778 
1.358 
2,395 
98 
339 
1,153 
4 '7'} _,._ 
1.689 
30 
1,397 
2,330 
t_l 
289 
734 
765 
313 
TOTAL 
OPEHATING 
INCOME<2> 
2, 791 , 54:S. (H) 
1 , 886 • 1 !':o(l, (1(1 
2,209,716.38 
1,289,895.00 
581,329.02 
620,805. 7(1 
606,147.00 
498,926.08 
577,370.0(1 
493,081.1:!4 
286.674.32 
376,445.40 
325,600.77 
321.806.38 
281, 112.22 
348,479.22 
301,296.02 
295,525.41 
204,578.61 
227,361.26 
299,337.06 
150,185.35 
131,357.28 
239,967.22 
218,637.56 
230.261.18 
93,529.37 
130,502.81 
167,564.04 
148.192.48 
96,784.26 
129.171.95 
92" 374. 3~) 
159.137.76 
85, 167.02 
138. ~83. :,L 
51,679.06 
68,022.14 
26.231.77 
PERCENI 
LOCAL LOCAL 
REI/ENUE<3> REVENUE<4) 
2.396.281.00 
1,541,309.00 
1 • 8 70. 91 7. 00 
1,002,509.00 
381,894.23 
468,-443.04 
46'7', 1B5. 0<) 
398.912.5(1 
470.054.00 
;::,82. 167.04 
198,108.80 
270,000.00 
225,264.69 
231.303.75 
260.741.24 
255,112.96 
225,000.00 
218,751.22 
140,587.00 
163,655.77 
243.610.00 
96,500.00 
91,162.00 
196,792.25 
168,299.74 
184.575.00 
50. 866. 1)1) 
90,576.~0 
128,042.37 
119.029.00 
68,630.00 
92. o::>B. 25 
54,014.67 
125.000.00 
60.361.00 
1 14. 43(1. llll 
.3~i • b 71 • 00 
54,332.1~' 
17,471.47 
6 :~. 20 
1:!1. !2 
84.67 
7l.l'L 
65.69 
75.46 
77.4(1 
19.9::. 
81.41 
77.51 
69.11 
71.72 
69. 18 
71.88 
92.75 
7~'- 21 
74.68 
74.(12 
68.72 
71.98 
81.38 
64.25 
69.40 
82.01 
76.98 
80. 16 
54.39 
69.41 
76.41 
8~1. 3'L 
70.91 
71.25 
58.47 
7!:1. 55 
/0.87 
82.57 
69.02 
79.87 
66.60 
( 11 BOOKS ONLY. <2> ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. n> COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX/ 
APPROPRIATION, OTHER <IN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES INCOME FOR CAPIIAl 
IMPROVEMENTS. <4> LOCAL OPERAriNG REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA=NOr APPLICABLE. 
J 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 ANDERSON 
7 YORK 
8 LEXINGTON 
9 FLORENCE 
10 ABBEVILLE GREENWOOD 
11 Of-<ANGEBURG 
12 UCONEE 
13 HORRY 
14 SUMTER 
15 DORCHESTER 
16 PICKENS 
17 LANCASTER 
18 BEAUFORT 
19 BERKELEY 
2V LAURENS 
21 KERSHAW 
22 DARLINGTON 
23 NEWBERRY-SALUDA 
24 CHEROKEE 
25 MARION 
26 CHESTER 
27 CHESTERFIELD 
28 COLLETON 
29 AHJ 
30 DILLON 
31 GEORGETOWN 
32 MARLBORO 
33 FAIRFIELD 
34 CLARENDON 
35 WILLIAMSBURG 
.36 UNION 
37 'cALHOUN 
38 LEE 
39 MCCORMICK 
MEAN 
ME UlAN 
SUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOIAL CIRCULATION. FY 84 
1980 
POP. 
287,913 
269.735 
276,974 
201,861 
161.139 
133,235 
106,720 
140,353 
110.163 
80,474 
82.276 
48,611 
101.419 
88.243 
58.761 
79,292 
53,361 
65.364 
94.727 
52,214 
39,015 
62,717 
47,392 
40,983 
34,179 
30,148 
38,161 
31,776 
43,363 
31.083 
42,461 
31 ,634 
20,700 
27.464 
38.226 
30,751 
12.206 
U:1.929 
7.797 
TOTAL 
CIRC. 
1,157,589 
973,036 
791,227 
644,793 
490,874 
407. 155 
365,885 
364,084 
357,859 
266,445 
264,215 
242,681 
242.459 
239,805 
207.278 
196,667 
176,083 
168,404 
161,226 
150.228 
146,713 
140.229 
139,121 
133.244 
126,522 
120,201 
110,488 
102,526 
88,408 
88,275 
79,634 
78,210 
67,947 
54,833 
52.716 
46.675 
46,385 
30.407 
11.092 
244.400 
150.:221::1 
9,531.619 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
106.53 
94.96 
71.12 
47.70 
29.70 
22.50 
23.75 
26.20 
24.64 
16.50 
14.60 
13.00 
19.50 
16.44 
13.90 
15.60 
8.50 
14.00 
12.30 
10.90 
11.40 
13.30 
10.46 
9.73 
7.50 
7.70 
8.00 
8.60 
8.50 
7.40 
10.30 
7.00 
5.00 
3.58 
4.00 
4.00 
3.26 
2.50 
1. 00 
TOTAL VOLS. 
VOLS. ( 1) ADDED ( 1) 
551,733 
400.390 
349.779 
265,877 
175,9(1(1 
174,394 
142,800 
148,460 
134,686 
128,270 
63.899 
96,931 
138.384 
98,392 
57,761 
82.177 
67.420 
91.842 
69,683 
101,545 
58.971 
74,060 
67.337 
72.179 
57,758 
49.414 
46,670 
58,962 
44.076 
65,502 
57,332 
35,901 
42.149 
19,699 
27.993 
30,343 
31.8:a 
23,870 
10.591 
46,056 
25. 111 
18,096 
15,157 
7,707 
7,880 
9.335 
9.170 
7,989 
6,062 
5.434 
7,177 
10,123 
6,111 
6,1(1(1 
5,415 
3,802 
7.823 
7,059 
4,635 
3,448 
5.324 
2,320 
4,561 
2,627 
2,972 
3.823 
3.035 
3,429 
1,068 
5,706 
2.408 
2.825 
4,204 
2,007 
1,424 
1.4v1 
1, 798 
727 
VOLS. 
WITH-
DRAWN 
19,947 
19,682 
1,865 
8,712 
4,332 
6,098 
15.338 
6,189 
5,714 
7.558 
3,016 
1. 36:.! 
2,389 
1.874 
727 
986 
1,878 
2.955 
3,318 
1,980 
2,395 
12.018 
2,174 
1,358 
1,153 
2,330 
339 
432 
3,563 
30 
778 
1.689 
289 
0 
98 
1. :397 
765 
734 
313 
TOTAL 
OPERATING 
INCOME(2) 
2,791.543.00 
2,209,716.38 
1 • 886 • 150. 00 
1.289.895.00 
581,329.02 
606,147.00 
577,370.00 
620.805.70 
498,926.08 
321 • 806 • :38 
325.600.77 
299.337.06 
493,081.84 
.376. 445.40 
295,525.41 
281,112.22 
2()4,578.61 
348.479.22 
286.674.32 
227.361.26 
230.261.18 
301.296.02 
150,185.35 
218,637.56 
167.564.04 
159.137.76 
130,502.81 
148,192.48 
131,357.28 
129,171.95 
239,967.22 
96.784.26 
138,583.32 
85.167.02 
93,529.37 
92.374.35 
68.0~2.14 
51". 679.06 
26.231.77 
PERCENT 
LOCAL LOCAL 
REVENUE<3> REVENUE<4> 
2,396,281.00 
1,870,917.00 
1,541,309. 0(1 
1,002,509.00 
381.894.23 
469,185.1)0 
470,054.00 
468,443.04 
398,912.50 
231.303.75 
225.264.69 
243,610.00 
382,167.1.14 
270,000.00 
218.751.2:.! 
260,741.24 
140.587.00 
255.112.96 
198,108.80 
163,655.77 
184,575.00 
225,000.00 
96,500.00 
168,299.74 
128.042.37 
125,000.00 
90,576.50 
119.029.00 
91,162.00 
92,038.25 
196,792.25 
68,630.00 
114.430.00 
60,361.00 
50,866.00 
54.014.67 
54.33~.13 
35,671.00 
17.471.47 
63.20 
84.67 
81.72 
77.72 
65.69 
77.40 
81.41 
75.46 
. 79.'15 
71.88 
69.18 
81.38 
77.51 
71.72 
74.02 
92./5 
68.72 
73.21 
69.11 
71.98 
80.16 
74.68 
64.25 
76.98 
76.41 
78.55 
69.41 
80.32 
69.40 
71.25 
82. (.11 
70.91 
82.57 
70.87 
54.39 
58.47 
79.87 
69.02 
66.60 
!11 BOOKS ONLY. <2> ALL SUURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. !3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX/ 
APPROPRIATION. OTHER <IN-KIND TAX SOURCES> ANIJ REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES INCOME FOR CA~IlAL 
IMPROVEMENTS. <4> LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA=NOT APPLICABLE. 
4 
• 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 FLORENCE 
8 YORK 
9 ANDERSON 
10 HORRY 
11 ABBEVILLE GREENWOOD 
12 SUMTER 
13 PICKENS 
14 ORANGEBURG 
15 BEAUFORT 
16 DORCHESTER 
17 DARLI NGl ON 
18 OCONEE 
19 BERKELEY 
2u KERSHAW 
21 LAURENS 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 GEORGETOWN 
24 CHEROKEE 
25 CULLETON 
26 AHJ 
LANCASTER 
28 CHESTERFIELD 
29 CHESTER 
3u MARION 
31 DILLON 
32 MARLBORO 
33 FAIRFIELD 
34 UNION 
WILLIAMSBURG 
36 CLARENDON 
37 CALHOUN 
31::1 LEE 
39 MCCORMICK 
MI:AN 
Ml:.IHAN 
SUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL FTE STAFF, FY 1::14 
1980 
POP. 
287,913 
269,735 
276,974 
201,861 
161.139 
140,353 
110,163 
106,720 
133,235 
101.419 
80,414 
88,243 
79,292 
82.276 
65,364 
58,761 
62,71"1 
48,611 
94,727 
39,015 
52,214 
47.392 
42,461 
40,983 
31,776 
43,363 
53,361 
38. 161 
30.148 
34,179 
31,083 
31,634 
20,700 
30,751 
38,226 
27.464 
12.206 
Hl.929 
7,797 
TOTAL 
CIRC. 
1,157,589 
973,036 
791,227 
644.793 
490 .• 874 
364.084 
357,859 
365,885 
407,155 
242.459 
266,445 
239,805 
196,667 
264.215 
168,404 
207.278 
140,229 
242.681 
161,226 
146,713 
150,22f::l 
139.121 
79,634 
133.244 
102,5:-U. 
88.408 
176,083 
110,488 
120,201 
126,522 
88,275 
78,210 
67,947 
46.675 
52,716 
54,833 
46,385 
30.407 
11,092 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
106.53 
94.96 
71.12 
47.70 
29.70 
26.20 
24.64 
23.75 
22.50 
19.50 
16.50 
16.44 
15.60 
14.60 
14.0(1 
13.90 
13.30 
13.00 
12.30 
11.40 
10.90 
10.46 
10.30 
9.73 
8.60 
8.50 
8.50 
8.00 
7.70 
7.50 
7.40 
7.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.58 
3.26 
2.50 
1. (10 
tl:l.l:lb 
11. 4U 
/ .55. 5/ 
TOTAL VOLS. 
VOLS. (1) ADDED<1> 
551,733 
400,390 
349,779 
265,877 
175.900 
148,460 
134,686 
142,800 
174.394 
138.384 
128.270 
98,392 
. 82,177 
63,899 
91,842 
57.761 
74,060 
96.931 
69,683 
58,971 
101,545 
67,337 
57,332 
72,179 
5f::l,962 
44.076 
67,420 
46,670 
49,414 
57,758 
65,502 
35.901 
42.149 
30.343 
27,993 
19.699 
31,827 
23.870 
10.591 
46,056 
25. 111 
18,096 
15,157 
7,707 
9,170 
7,989 
9.335 
7,8f::l(l 
10.123 
6,062 
6. 111 
5.415 
5,434 
7,823 
6.100 
5,3:24 
7.177 
7,059 
3,448 
4,635 
2.320 
5, .706 
4.561 
3,035 
3,429 
3,802 
3,823 
2,972 
2.627 
1,068 
2.408 
2,825 
1.424 
2,007 
4.204 
1,401 
1.798 
72/ 
VOLS. 
WllH-
DRAWN 
19,947 
19.682 
1,865 
8,712 
4,332 
6,189 
5,714 
15.338 
6,098 
2.389 
7,558 
1.874 
986 
3.016 
2,955 
727 
12,018 
1.362 
3,318 
2,395 
1,980 
2.174 
778 
1,358 
432 
3,563 
1,878 
339 
2,330 
1,153 
30 
1,689 
289 
1.397 
98 
0 
765 
734 
313 
IOTAL 
OPERATING 
INCOME<2> 
2,791,543.00 
2,209,716.38 
1,886, 150.00 
1,289,895.00 
:581,329.02 
620,805.70 
498,926.08 
577,370.00 
606 • 14 7 • (l(l 
493.081.84 
321.806.38 
376.445.40 
281,112.22 
325,600.77 
348,479.22 
295.525.41 
301.296.02 
299,337.06 
286,674.32 
230,261. 18 
227.361.26 
150,11::15.35 
'239,967.22 
218.637.56 
148,192.48 
131,357.28 
204,578.61 
130,502.81 
159,137.76 
167.564.04 
129,171.95 
96,784.26 
138,583.32 
92,374.35 
93.529.37 
85.167.02 
68,022.14 
51.679,06 
'26.231. 71 
PERCENT 
LOCAL LOCAL 
REVENUE(3) REVENUE(4) 
2,396,281.00 
1 • 9 ·7o, 917. oo 
1,541,309.00 
1,002,509.(10 
381,894.23 
468.443.04 
398,912.50 
470,054.00 
469,185.00 
382,167.04 
2 :,1,303. 7::5 
270.000.00 
260,/41.24 
225.264.69 
255.112.96 
218.751.22 
2'25,000.0\.1 
24.3 ,610. IJO 
198,108.1:1U 
184,575.00 
163,655.77 
96,500.00 
196,/92.25 
168,299.74 
119,029.00 
91,162.00 
140,587.00 
90,576.50 
125,000.00 
128,042.37 
92,038.25 
68,630.00 
114,430.00 
54,014.67 
50.866.00 
60, 361.VO 
54,332.13 
.:;5. 671. oo 
17.4/1.41 
63.20 
84.67 
81.72 
77.72 
65.69 
75.46 
79.95 
81.41 
77.40 
77.51 
11 .• 81::1 
71. 72 
92./5 
69.18 
73.21 
74.02 _ 
/4.68 
81.38 
69.11 
80.16 
71.98 
64.25 
1:12.l11 
76.98 
1::10.32 
69.40 
68.72 
69.41 
78.5::. 
76.41 
71.25 
70.91 
82.51 
58.47 
54. :-9 
70.87 
79.8l 
69.02 
66.60 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SUURCI:OS. EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3 ) CUUN"(Y TAXN-\PPROPRJATION. MUNICIPAL lAX/ 
APPROPRIATION, OTHE.R <IN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOR OPERAl IONS: EXCLUDES INCOME. f-UR CAl-' I TAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERAriNG REVt.NUE AS A PERCENTAGE OF OPERAIING INCOME. NA=NUr APPLICABLE. 
5 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 ANDERSON 
7 LEXINGTON 
8 YORK 
9 HORRY 
10 FLORENCE 
11 ABBEVILLE GREENWOOD 
12 LAURENS 
13 SUMTER 
14 OCONEE 
15 BEAUFORT 
16 PICkENS 
17 DARLINGTON 
11:1 CHEROKEE 
19 BERKELEY 
20 LANCASTER 
21 NEWBERRY-SALUDA 
22 DILLON 
23 ORANGEBURG 
24 KERSHAW 
25 COLLElON 
26 UORCHESTER 
27 MAf<ION 
28 GEORGETOWN 
29 CHESlER 
30 CHESrERFIELD 
31 AHJ 
J-2 FAIRFIELD 
33 MARLliORO 
34 CALHOUN 
35 UNION 
36 WI LU AMSBURG 
37 LEE 
38 CLARENDON 
39 MCCORMICK 
Mt::AN 
MEDIAN 
SUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL VOLUMES IN THE COLLECTION. FY 84 
1980 
PUP. 
287,913 
269.735 
276,974 
201,861 
161,139 
133 .. 235 
140,353 
ll16, 720 
101,419 
110,163 
80,474 
52,214 
88,243 
48,611 
65,364 
79,292 
62,717 
40,983 
94,727 
53 .. 361 
47,392 
31,083 
82,276 
39,015 
31,776 
58,761 
34,179 
42,461 
30,148 
38.161 
43,363 
20,700 
31,634 
12.206 
30,751 
38.226 
18,929 
27,464 
7,797 
TOlAL 
CIRC. 
1,157,589 
973,036 
791.227 
644,793 
490,874 
407,155 
364,084 
365,885 
242,459 
357,859 
266.445 
150,228 
239,805 
242,681 
168,404 
196,667 
140,229 
133,244 
161.226 
176,083 
139,121 
88,275 
264.215 
146,713 
102,526 
207.278 
126,522 
79,6:34 
120.201 
110,488 
88,408 
67.947 
78,210 
46.385 
46,675 
52,716 
30,407 
54.833 
11 ,092 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
106.53 
94.96 
71.12 
47.70 
29.70 
22.50 
26.20 
23.75 
19.50 
24.64 
16.50 
10.90 
16.44 
13.00 
14.00 
15.60 
13.30 
9.73 
12.30 
8.50 
10.46 
7.40 
14.60 
11.40 
8.60 
13.90 
7.50 
10.30 
7."10 
8.00 
8.50 
5.00 
7.00 
3.26 
4.00 
4.00 
2.50 
3.58 
1.00 
TOTAL I VOLS. 
VOLS. (1) ADDED11l 
551, 73~· 
400,390 
349,779 
265.877 
175,900 
174.394 
148.460 
142,800 
138,384 
134,686 
128.270 
101,545 
98,392 
96,931 
91,842 
82,177 
74,060 
72,179 
69,683 
6/,420 
67,337 
65,502 
63,899 
58,971 
58,962 
57.761 
57,758 
57 .. 332 
49,414 
46,670 
44,076 
42,149 
35,901 
31.827 
30,34:, 
27,993 
23,870 
19,699 
10,591 
108,076 
67 . ~ '] tl 
4.L14,.'157 
46,056 
25.111 
18,096 
15.157 
7,707 
7.880 
9,170 
9,335 
10,123 
7,989 
6,062 
4,635 
6,111 
7,177 
7,823 
5,415 
5,324 
4,561 
7,059 
3,.802 
2,320 
1.068 
5.434 
3,448 
3,035 
6,100 
2,627 
5,706 
2,972 
3,823 
3,429 
2.825 
2,408 
1,401 
1,424 
2,007 
1, 798 
4,204 
727 
VUU:i. 
WITH-
DRAWN 
19,947 
19,682 
1,865 
8,712 
4,332 
6,1..198 
6,189 
15,338 
2,389 
5,714 
7,558 
1,980 
1,874 
1.362 
2,955 
986 
12.018 
1,358 
3,318 
1.878 
2,174 
30 
3.016 
2,395 
432 
727 
1.153 
771:! 
2 .. 330 
.539 
3,563 
289 
1,689 
765 
1.397 
91:! 
734 
0 
31 3 
TOTAL. 
OPEF~ATING 
INCOMEI2l 
2. 791 • 54::,. 00 
2,209,716.38 
1,886,150.00 
1.289,895.00 
581.329.02 
606,147.00 
620.805.70 
577,370.00 
493.081.84 
498,926.08 
321,806.38 
227,361.26 
376.445.40 
299,337.06 
348.479.22 
281.112.22 
301.296.02 
218.637.56 
286,674.32 
204,578.61 
150,185.35 
129,171.95 
325,600.77 
230,261.18 
148,192.48 
295,525.41 
167,564.04 
239,967.22 
159,137.76 
t.::>O, 502.81 
131.357.28 
138,583.32 
96,"184.'.!6 
68,022.14 
92,374.35 
93.529.37 
51,679.06 
85,167.02 
26,231.77 
PERCENT 
LOCAL LOCAL 
REVENUE13) REVENUE<4l 
2. ::'96,281. 00 
1,870.917.00 
1 • 541 • 309. 00 
1,002,509.00 
381,894.23 
469,185.00 
468,44: •• 04 
470,054.00 
382,167.04 
398,912.50 
231,303. "75 
16.3,655. 77 
270,000.00 
243,610.00 
255,112.96 
260.741.24 
225,000.00 
168,299.74 
198,108.80 
140,587.00 
96,500.00 
92,038.25 
225,264.69 
184,575.00 
11C,0,029.00 
218,751.22 
128,042.37 
196,792.25 
125,000.00 
90,576.50 
91.162.00 
114,430.00 
68.630.00 
54.332.13 
54,(114.67 
50.866.00 
35,6/1.00 
60, .361.00 
17.411.47 
6 :, . 20 
84.67 
81.72 
77.72 
65.69 
77.40 
75.46 
81.41 
77.51 
79.95 
71.88 
71.98 
71.72 
81.38 
73.21 
92.75 
/4.68 
76.98 
69.11 
68.72 
64.25 
71.25 
69.18 
80.16 
80. 3 2 
74.02 
76.41 
82.01 
7H.~5 
69.41 
69.40 
82.57 
70.91 
79.87 
51:!.47 
54.39 
69.0'L 
70.87 
66.60 
(1) BOOKS ONLY. 12) ALL SOURCES. EXCLUDES INCOME FOR CAPilAL IMPROVEMENTS. <3> COUNTY TAX/APPF<OPf<lATION. MUNICIPAL lAX/ 
APPROPRIATION, OrHER <IN-KINO TAX SOURCES> ANU HEVENUE SHAIUNG FOR OF'ERAT IONS: EXCLUOE.S INCOME FOR CAPITAL 
I MPF<OVEMENT S. < 4) LOCAL OPEHA 1 I NG REVE.NUE. AS A PEF<CE.N I AGE 01-' OPE.kA T 1 NG 1 NCUMI:.. NA=NU I AI-' I-'Ll l:A~LI:.. 
6 
( 
• 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLANO 
3 CHARLESIUN 
4 SPARTANBURG 
5 HURRY 
6 YORK 
I LE.XINGIUN 
8 FLORENCE 
9 ANDERSON 
10 BEAUFORT 
11 ABBE:. 
12 OCONE!:: 
1.3 BERKELEY 
14 SUMTI::R 
15 DORCHESTER 
16 ABBEVILLE GREENWOOD 
1/ GtURGETOWN 
18 ORANGEBURG 
19 PICKENS 
20 DARLINGTON 
21 LAURENS 
22 CHEROKEE 
23 CLARENDON 
24 CHESTERFIELO 
25 LANCASTER 
26 KERSHAW 
27 AHJ 
28 COLLETON 
2Y CHESTER 
30 FAIRFIELO 
.51 MARION 
32 MARLBORO 
33 NEWBERRY-SALUDA 
34 WILLIAMSBURG 
3:=i LtE 
36 UNION 
37 CALHOUN 
38 DILLON 
39 MCCORMICK 
ME:. AN 
MEDIAN 
SUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: 
1980 
POP. 
28/,913 
'269,735 
2/6.974 
201,861 
101,419 
106,/2U 
140.3::i3 
110.16:::, 
1$~'-235 
65,364 
161.1.39 
48,611 
94.727 
88,243 
~8.761 
80,474 
42,461 
82,276 
79.292 
62,717 
52,214 
40.983 
27.464 
38, 161 
53,361 
39,015 
43,363 
31.776 
30.141:! 
20,700 
34.179 
31.634 
4 7 • .592 
38.226 
11:!.9~9 
30.751 
12.206 
31.083 
7.797 
TOTAL 
CIRC. 
1,157,589 
913,036 
791.227 
644,793 
242.459 
365,1:185 
364.084 
357,859 
407.155 
161:1,404 
490,1:!/4 
242,681 
161.226 
239,805 
207,278 
266.445 
/9,634 
264,215 
196.667 
140,229 
150,228 
133.244 
54.833 
110,488 
176,083 
146,713 
88,408 
102,526 
12U,201 
67.'-147 
126.522 
78.210 
139.121 
52.716 
30,40/ 
46,675 
46.385 
88,275 
11,092 
TOfAL 
FTE 
STAFF 
106.53 
94.96 
71. 12 
41.70 
1Y.50 
23.75 
26.20 
24.64 
22.50 
14.00 
29./0 
13.00 
12.30 
16.44 
13.90 
16.50 
10.30 
14.60 
15.60 
13.30 
10.90 
9. 73 
3.58 
8.00 
8.50 
11.40 
8.50 
1:!.60 
7.70 
5.00 
7.50 
7.00 
10.46 
4.0U 
2.50 
4.00 
3.26 
7.40 
l.llO 
RANKED BY VOLUMES ADDED TO THE COLLECTION, FY 84 
TOTAL I VOLS. 
VOLS. < 1 > ADDEO< 1) 
551,733 
40U,390 
349,/19 
265,8"/7 
138,.384 
142. l:lllll 
148,46U 
134.686 
174.394 
91.842 
175,900 
96,931 
69,683 
98,392 
57,761 
128,270 
57,332 
63,899 
82,177 
74.060 
101,545 
72.179 
19,699 
46,670 
67,420 
58.971 
44,0/6 
58.962 
49,414 
42.149 
57,758 
35.901 
67,337 
27.9Y3 
2..:.'.870 
30.:543 
31.827 
65,502 
10,591 
46.U56 
25,111 
18,096 
15,.15/ 
10.123 
9.~,35 
9 .1/U 
7,989 
7.880 
l,.B23 
7. 7ll7 
7,177 
7,059 
6,111 
6,1UO 
6,062 
5,706 
5,434 
5,415 
5,324 
4,635 
4,561 
4.204 
3,823 
3,802 
3,448 
3,429 
3,035 
2.972 
2.825 
2.627 
2,408 
2.32«.) 
2.007 
1. 798 
1.424 
1.401 
1 • 061:1 
727 
6.958 
5" .~.';~4 
271.349 
VOLS. 
WITH-
DRAWN 
19,947 
1'-/,682 
1.1:!65 
8,712 
2,.389 
15.338 
6,189 
5,/14 
6,098 
2,.955 
4 T7•J ,...Jo.JL 
1.362 
3.318 
1,874 
727 
7,558 
778 
3,016 
986 
12,018 
1,980 
1,358 
0 
339 
1,878 
2.395 
3.563 
432 
2.330 
289 
1.153 
1,689 
2.174 
98 
734 
1,3'-17 
/65 
30 
313 
TOIAL 
OPERATING 
INCOME<:£> 
2. 791.543. \)\) 
2,2ll9,716.38 
1 • 886 • 150. Oo 
1,28'-1.895.00 
. 4Y3.UB1.84 
57/. ,':,/!J.OO 
620,805.70 
4'-18.926.()8 
606 • 1 4 7 • (ll) 
348.4/9.2:2 
581,329.(12 
29'-1,33/.06 
286.674.32 
376,445.40 
295,525.41 
321,806.38 
239,967.22 
325,600.77 
281.112.22 
301,296.02 
227.361.26 
218.637.56 
85.167.02 
130.502.81 
204.578.61 
230.261.18 
131. :;.\57. 28 
148,192.48 
1::i9. t:H. 76 
138.583 • .3:L 
167.564.04 
'-16.784.26 
150.185 • .::s 
93.5:LY. ;::,7 
51.6/9.06 
92.374. ~.5 
68,022.14 
1 29 • 1 7 1 • 9~. 
26.231.77 
PERCENI 
LOCAL LOCAL 
REVENUE<3> REV~NUI::<4> 
2,396,21:11.00 
1 ,1:1 Ill. Y 1 7. UO 
1 • 541 • ;:)(19. 00 
1,002,50Y.OU 
382. 161. 04 
4 /0. 054. (_JIJ 
461:1,443.04 
3YI:!.Yl2.5ll 
469,18::'i.(l(l 
255.112.96 
381,894.23 
243,610.00 
198.108.80 
21u,ouu.ou 
218,751.22 
231.303. ·;s 
196,792.25 
225,264.69 
260,741.24 
225,000.00 
163,655.77 
168,299.74 
60,361.00 
90.576.50 
140,587.00 
184,575. (IIJ 
91.162.00 
119,029.00 
125,000.00 
114.430.00 
128"042.37 
68 , 630. Ll(l 
96,500.UO 
5u, 866. llO 
35,671.00 
54.U14.67 
54 .. 332. 1-~~ 
92,038.25 
17.471.47 
6.3.20 
84.6/ 
81.1'2. 
7 I. 12 
/1.51 
81.41 
75.46 
7Y.Y5 
/7.40 
/.3.£1 
65.69 
81. ~,8 
69.11 
11. lL 
/4.02 
71.88 
82.01 
6Y.18 
92.75 
74.68 
71.98 
-,6.98 
70.87 
6'1.41 
68.72 
8U.16 
69.40 
l:lll,.$2 
78.55 
82.5/ 
76.41 
7V.91 
64. :.;~5 
54. 3'1 
6'~.02 
58.4/ 
/9.87 
71.L5 
66.60 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES. EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. !3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/ 
APPROPRIATION, OTHER <IN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPllAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA=NOT APPLICABLE. 
7 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: 
CUUNfY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 YORK 
4 DARLI NGl UN 
5 SPARTANBURG 
6 ABBEVILLE GREENWOOD 
7 LEXINGTON 
8 ANDERSON 
9 FLORENCE 
10 ABBE 
11 AHJ 
12 BERKELEY 
13 ORANGEBURG 
14 BEAUFORT 
15 KERSHAW 
16 HORRY 
17 CHESTER 
18 NEWBERRY-SALUDA 
1'1 LAURENS 
20 LANCASTER 
21 SUMlER 
22 CHARLESTON 
:.!3 MARLBORO 
24 UNION 
25 OCONEE 
'2.6 CHEROKEE. 
27 MARION 
28 PICKENS 
29 GEORGETOWN 
30 CALHOUN 
31 LEE 
32 DORCHESTER 
33 CULLETON 
34 CHESTERFIELD 
35 MCCORMICK 
36 FAIRFIELD 
!_, 7 WILLIAMSBURG 
38 DILLON 
39 CLARENDON 
MEAN 
MI:.Dl~\N 
SUM 
1980 
POP. 
287,913 
269,735 
106,720 
62,717 
201.861 
80.474 
140,353 
133,235 
110,163 
161,139 
43,363 
94.727 
1:12,276 
65.364 
;:.~9.015 
101.419 
30.148 
47.392 
52.214 
53,361 
1:18,243 
276.9"74 
31,634 
30,751 
48,611 
40,983 
34,179 
79.292 
42,461 
12,206 
18.929 
58,761 
31.776 
38,161 
7.197 
20,700 
38.226 
31.083 
:.!7.464 
lOTAL 
CIRC. 
1,157,589 
973,036 
365,885 
140.229 
644,793 
266,445 
364.084 
407,155 
357.859 
490,874 
88,408 
161,226 
264.215 
168,404 
146,713 
242,459 
120.201 
13'1,121 
150.228 
176.o~n 
239.805 
791,227 
78.210 
46,675 
242,681 
133,244 
126,522 
196,667 
79,634 
46,385 
30,407 
207.278 
102,526 
110.488 
11.092 
67,947 
52.716 
88,275 
54.833 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
106.53 
94.96 
23.75 
13.30 
47.70 
16.50 
26.20 
22.50 
24.64 
29.70 
8.50 
12.30 
14.60 
14.00 
11.40 
19.50 
7.70 
10.46 
10.90 
8.50 
16.44 
71.12 
7.00 
4.00 
13.00 
!}. 73 
7.50 
15.60 
10.30 
3.26 
2.50 
13.90 
8.60 
8.00 
1.00 
5.00 
4.00 
7.40 
3.58 
RANKED BY VOLUMt.S W 11 HVRAWN Ff,;OM I HI:. CIJLLECT I ON. FY 134 
TOrAL VOLS. 
VOLS. (1) ADDED<l> 
551. 73::~ 
400,39(1 
142,800 
74.060 
265,877 
128.270 
. 14!:1.460 
174. ~,94 
134,686 
175,9(1(1 
44,0/6 
6'1.683 
6.:1,899 
91.!:142 
58,971 
138.384 
49.414 
67.33/ 
101.~45 
6/.420 
98,.392 
349,779 
35,901 
30.343 
96.931 
72,17Y 
57.758 
82.177 
57,332 
31.827 
23,870 
57.761 
58,962 
46,670 
10.591 
42.149 
27,99:3 
65.502 
19,699 
46,056 
25,111 
9,335 
5.324 
15,157 
6.062 
9,170 
7,880 
7.989 
7,707 
3.429 
7,059 
5,434 
7,823 
3.448 
10.123 
2.972 
2.320 
4,6.$5 
3,1::102 
6. 111 
1!:1,0'16 
2,408 
1,424 
1,177 
4,561 
2,627 
5.415 
5,706 
1 • 4ll1 
1.798 
6,100 
3,035 
3,823 
727 
2.825 
2,007 
1. 068 
4.204 
VOLS. 
WITH-
DRAWN 
19,947 
19,682 
15,338 
12,018 
8, 712 
7.558 
6,189 
6,098 
5.714 
4.332 
3,563 
:3,.318 
3.016 
2.955 
2.395 
2,389 
2 .. 330 
2.174 
1,Y80 
1,878 
1,874 
1,865 
1,689 
1.397 
1,362 
1,358 
1,153 
986 
778 
76::.> 
734 
727 
432 
339 
.313 
289 
98 
30 
0 
3.789 
1.1:118 
147.775 
lUIAL 
UPERAflNG 
INCOM~<2> 
2. 791.543.•)0 
2,209,716.38 
577,370.00 
3(11,296.02 
1.289,895.00 
321,806.38 
620,805.70 
606,14/.00 
498,926.08 
581,329.02 
131.357.28 
21::16.674.32 
325,600.77 
348,4/9.22 
230,261.18 
493,081.84 
159,137.76 
150.185.35 
227.361.26 
204.5/1:1.61 
·~·76.44::0.41..1 
1 • 81:16 • 150. (1(1 
96,/84.26 
92.374.:.55 
299~337.06 
218,637.56 
167.564.04 
281,112.22 
239,967.22 
68.02:i.14 
51,679.06 
295,525.41 
148,192.48 
130,502.81 
26,231.77 
138.583.32 
93.529.37 
129.171.95 
85.161.02 
F'ERCI::.N I 
LOCAL LOCAL 
REVENUE<3l REVENUt<4> 
2,396,281.00 
1,870,917.00 
470,054.00 
225,000.(1(1 
1,002.509.00 
231.::!~03. 75 
468,443.04 
469,185.0(1 
398,912.50 
381 .894. 23 
91,162.00 
1 91:1 • 1 01:1. !:11.1 
225.264.69 
255,112.'16 
1!:14,575.00 
382,167.04 
125,000.00 
96,50li.Oll 
163,655.77 
140,587.00 
270,000.00 
1 • 54 1 • 309 • 00 
68,630.00 
54,014.67 
243.610.00 
168,299.74 
128.042.37 
260,741.24 
196.792.25 
54.332.13 
.35,671. 00 
218,751.22 
119.029.00 
90,5/6.50 
17.471.47 
114.430.00 
50,866.00 
92.038.25 
60,361.00 
6 .3.20 
84.6/ 
81.41 
/4.68 
77.72 
/1.88 
75.46 
77.40 
79.95 
65.6t,o 
6'-1. 40 
69. 11 
69.18 
73.21 
80.16 
-n. ::.1 
78.55 
64.25 
71.98 
61:1./'.L 
/1./2 
1:11./2 
70.91 
58.47 
81.38 
76.98 
76.41 
92.75 
82.01 
79.8/ 
69.02 
74.02 
80.32 
69.41 
66.60 
82.'b/ 
54.39 
71.25 
70.87 
\U BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES. EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENtS. n> COUtHY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/ 
APPROPRIATION, OlHER <IN-KIND 1 AX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOI~ OPEF\A liONS: EXCLUDES INCOME FOR CAI-"IIAL 
1 MPROVEMENTS. < 4) LOCAL OPERA riNG REVENUE AS A PERCEN f AGE OF OPERA rING I NCO ME. NA=NO T APPLICABLE. 
8 
... 
COUNTY OR 
RE~IONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 LEXINGTON 
6 ANDERSON 
7 ABBE 
8 YORK 
9 FLClf".:ENCE 
10 HORRY 
11 SUMTER 
12 BEAUFORT 
13 ORANGEBURG 
14 ABBEVILLE GREENWOOD 
15 DARLINGTON 
16 OCONEE 
17 DORDIESTER 
18 lJt::RKELEY 
19 PICKENS 
20 Gt:ORGETOWN 
21 Kt:RSHAW 
22 LAURENS 
23 CHEROKEE 
24 LANCASTER 
25 MARlON 
26 CHESTER 
27 NEWEJERRY-SALUDA 
28 COLLETON 
29 FAIRFIELD 
30 AHJ 
31 CHESTERFIELD 
32 DILLON 
33 MARLBORO 
34 WILLIAMSBURG 
35 UNION 
~,6 CLARENDON 
37 CALHOUN 
38 LEE 
39 MCCORMICK 
MEAN 
ME.lJlAN 
!:lUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL OPE RAT I NL.; I NCUME.. .. Y t:l4 
1980 
POP. 
287.913 
269,735 
276,974 
201,861 
140,353 
133,235 
161.139 
106,720 
110,163 
101,419 
88,243 
65,364 
82,276 
80,474 
62.717 
48,611 
58,761 
..,.4,727 
79,292 
42,461 
39,015 
52.214 
40,983 
53,361 
34.179 
30,148 
4/,392 
31.176 
20.700 
43,363 
38,161 
.31,083 
3 1,634 
$8.226 
30.751 
27,464 
12.206 
18,929 
7,797 
TOTAL 
CIRC. 
1,157,589 
973.036 
791,227 
644.793 
364,084 
407,155 
490,874 
365,885 
357,859 
242,459 
239,805 
168,404 
264.215 
266.445 
140,229 
242,681 
207,278 
161.226 
196,667 
79,634 
146,713 
150,228 
133,244 
176,083 
126,522 
120,201 
139,121 
102,526 
67,947 
88,408 
110,488 
88,275 
78,210 
52.716 
46,675 
54,833 
46,385 
30,407 
11,092 
lOIAL 
FTE 
STAFF 
106.53 
94.96 
71.12 
47.70 
26.20 
22.50 
29.70 
23.75 
24.64 
19.50 
16.44 
14.00 
14.60 
16.50 
13.30 
13.00 
13.90 
12.30 
15.60 
10.30 
11.40 
10.90 
9.73 
8.50 
7.50 
7. 70 
10.46 
8.60 
5.00 
8.50 
8.00 
7.40 
7.00 
4.00 
4.00 
3.58 
3.26 
2.50 
1.00 
IOTAL VOLS. 
VOLS. <1 l ADDEO< 1l 
551.733 
400,390 
349,779 
265,877 
148,460 
174,394 
175,900 
142,800 
134,686 
138,384 
98,392 
91,842 
63,899 
128,270 
74,060 
96,931 
57.i'61 
69,683 
82.177 
57,332 
58.971 
101,545 
72.179 
6/,420 
57.758 
49,414 
67,337 
58,962 
42,149 
44,076 
46,670 
65,502 
35,901 
27,993 
30.343 
19,699 
31.827 
23,870 
10,591 
46,056 
25. 111 
18.096 
15,157 
9,170 
7,880 
7,707 
9.335 
7,989 
10,123 
6,111 
7.823 
5,434 
6,062 
5,324 
7.177 
6. 1 (10 
7.u59 
5,415 
5,706 
3,448 
4.635 
4,561 
3,802 
2,621 
2,972 
2.320 
3.035 
2,825 
3,429 
3,823 
1,068 
2,4(18 
2.007 
1.424 
4.204 
1,401 
1. 798 
727 
VULS. 
WITH-
DRAWN 
19,947 
19,682 
1,865 
8,712 
6,189 
6,098 
4,332 
15.,338 
5,714 
2,389 
1.874 
2,955 
3,016 
7,.558 
12,018 
1.362 
7~7 
3,318 
986 
778 
2,395 
1.980 
1.358 
1,878 
1,.153 
2.330 
2,174 
432 
289 
3.,563 
339 
-30 
1,689 
98 
1,397 
0 
765 
734 
313 
ru rr~L 
OPE.F<A f 1 NG 
INCOMEI2l 
2,1'11,54:3.00 
2,209,716.38 
1 '886. 150. 00 
1,289,895.00 
620,805.70 
606,14"1.00 
581.329.(12 
577.370.00 
498,926.08 
493.081.84 
376,445.40 
348,479.22 
325,600.77 
321,806.38 
301.296.02 
299. 3:~7. 06 
29~.525.41 
286,674.32 
281.112.22 
239,967.22 
230,261.18 
227.361.26 
218, o:s1. 56 
204.578.61 
16l,b64.ll4 
159,137.76 
150,185.35 
148,192.48 
138. 58~- - 32 
B1. 357. 28 
130.502.81 
129,171.95 
96,784.26 
93.529. o;7 
92 .. 3 74.35 
85,167.02 
68,022.14 
51.679.06 
26,231. '77 
440,526.40 
.,. ' .~. "t • '"f{J I • ..: 1 . 1! ~ 
1/.180.5:.:'9.61 
Pt:RCENI 
LOCAL LUCAL 
REVENUE<3J REVENUE<4> 
2. 396. 281 • ll(l 
1 • 8 70. 91 7. 00 
1,541.309.00 
1,002,509.00 
468,44.).(14 
469,185.00 
~'81,894. 2~-
470 ,054. (II) 
398,912.50 
382,167.04 
270,000.0() 
255,112.96 
225.264.69 
2.31,303. 75 
225,000.0(1 
243,610.00 
218,751. 2:.' 
198,108.80 
260,/41.24 
196,792.25 
184,575.00 
163,655.77 
168,299.74 
140,587.00 
128.042. -.. u 
125,000.00 
'16,500.00 
119.029.00 
114. 4 .30. 0() 
91,162.1)0 
90,5:/6.50 
92,038.25 
68.630.0(1 
50,866.00 
54.014.61 
60,361.0(1 
54.332.13 
35.671.00 
17,4""11.47 
6~- 2t.l 
84.67 
81.7'L 
77.72 
75.46 
17.40 
65.69 
81.41 
79.<,15 
77.51 
71.72 
73.21 
6'1.18 
71.88 
/4.68 
81.38 
/4.(1'_£ 
69.11 
92.75 
82.01 
80.16 
71.'18 
76.98 
68.72 
76.41 
78.55 
64.25 
80.32 
82.5/ 
69.40 
69.41 
71.25 
70.91 
54.39 
58.41 
70.87 
79.1:37 
6'~.02 
66.60 
Ill BOOKS ONLY. 12) ALL SOURCES. EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEME:NJ!:l. 13 l COUNTY TAX/AF-'PF<OPRIAfl(]N. MUNIC!I-'AL lAX/ 
APPROPRIATION. OTHER <IN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES INCOME FUR CAPITAL 
IMPf<OVEMENlS. (4l LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENlAGE OF Of'Ef~AFING INCOME.. NA=NDl A .. 'f-'LICAl:ILE.. 
9 
-i 
'.~ 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 YORK 
6 ANDERSON 
7 LEXINGTON 
8 FLOf;:ENCE 
9 HORRY 
10 ABBE 
11 SUMTER 
12 PICKENS 
13 BEAUFORT 
14 OCONEE 
15 ABBEVILLE GREENWOOD 
16 ORANGEBURG 
17 DARLINGTON 
18 DORCHESTER 
19 BERKELEY 
20 GEORGETOWN 
21 KERSHAW 
22 CHEROKEE 
23 LAURENS 
24 LANCASTER 
25 MARION 
26 CHESTER 
27 COLLETON 
28 FAIRFIELJ.) 
29 NEWBERRY-SALUDA 
30 DILLON 
31 AHJ 
32 CHESTERFIELD 
33 MARLBORO 
34 CLARENDON 
35 CALHOUN 
36 UNION 
37 WILLIAMSBURG 
38 LEE 
39 MCCORMICK 
MEAN 
MEDIAN 
SUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE, FY 84 
1980 
POP. 
287,913 
269.735 
276,974 
201,861 
106,720 
133,235 
140,353 
110,163 
101.419 
161,139 
88,243 
79,292 
65,364 
48,611 
80,474 
82,276 
62.717 
58,761 
94,727 
42.461 
39,015 
40,983 
52.214 
53,361 
34.179 
30,148 
.$1,776 
20.700 
47.392 
31,083 
45,363 
38.161 
31,634 
27.464 
12.206 
30,751 
38.226 
18,929 
7,797 
TOTAL 
CIRC. 
1,157,589 
973,036 
791.227 
644,793 
365,885 
407,155 
364,084 
357,859 
242,459 
490,874 
239,805 
196,667 
168,404 
242,681 
266,445 
264,215 
140,229 
207,278 
161,226 
79,634 
146,713 
133,244 
150.228 
176,083 
126,522 
120,201 
102.526 
67,947 
139.121 
88,275 
88.408 
110,488 
78,210 
54.833 
46.385 
46,675 
52,716 
30,407 
11.092 
TOTAL 
FTE 
SfAFF 
106.53 
94.96 
71.12 
47.70 
23.75 
22.50 
26.20 
24.64 
19.50 
29.70 
16.44 
15.60 
14.00 
13.00 
16.50 
14.60 
13.30 
13.90 
12.30 
10.30 
11.40 
9.73 
10.90 
8.50 
7.50 
7.70 
8.60 
s.oo 
10.46 
7.40 
8.50 
8.00 
7.00 
3.~8 
3.26 
4.00 
4.00 
2.50 
1.00 
TOTAL VOLS. 
VOLS. (1) ADDED!ll 
551.733 
400,390 
349.779 
265,877 
142.800 
174,394 
148,460 
134,686 
138,384 
175,90(1 
98,392 
82.177 
91,842 
96,931 
128,270 
63,899 
74,060 
57,761 
69,683 
57,332 
58,971 
72.179 
101,545 
67.420 
57,758 
49,414 
58,962 
42.149 
67,337 
65,50:2 
44.076 
46,670 
35,901 
19,699 
31.827 
30.343 
27,993 
23,870 
10,591 
46.056 
25,111 
18,096 
15,157 
9.335 
7,880 
9.170 
7,989 
10.123 
7,707 
6.111 
5,415 
7,823 
7,177 
6,062 
5,434 
5,324 
6,100 
7.059 
5,706 
3.448 
4,561 
4.635 
3,802 
2,627 
2,972 
3 ,1):.55 
2,825 
2.320 
1,068 
3,429 
3.823 
2,408 
4.2(14 
1.401 
1,424 
2,007 
1,798 
727 
VOLS. 
WITH-
DRAWN 
17.947 
19,682 
1.865 
8,712 
15.338 
6,098 
6,189 
5,714 
2,389 
4,332 
1,874 
986 
2,955 
1,362 
7,558 
3,016 
12,018 
727 
3,318 
778 
2.395 
1.358 
1.980 
1,878 
1.153 
2,33(1 
432 
289 
2.174 
30 
3.563 
339 
1.689 
(I 
765 
1,397 
98 
734 
313 
TOTAL 
OPERATING 
INCOME!2) 
2. 791.543.00 
2,2(19,716.38 
1 • 886 • 150. 00 
1,289,8'15.00 
577.370.00 
606 • 1 4 7 • 0(1 
620,805.70 
498,926.08 
493.081.84 
581,329.02 
376.445.40 
281,112.22 
348.479.22 
299,337.06 
321,806.38 
325,600.77 
301.296.02 
295.525.41 
286,674.32 
239.967.22 
230,261.18 
218.637.56 
227.361.26 
204,578.61 
167,564.04 
159.137.76 
148,192.48 
138.583.32 
15i..). 185. 35 
129. 1"11.95 
131.357.28 
130,502.81 
96.784.26 
85.167.02 
68,022.14 
92,374.35 
93.529.37 
51,679.(16 
26,231.77 
PERCENr 
LOCAL I LOCAL 
REVENUE<3> REVENUtt4) 
2,396.281.00 
1,870,917.00 
1,541,309.00 
1,002,509.00 
470,054.00 
469,185.00 
468,443.04 
398,912.5(1 
382,167.04 
381,894.23 
270.000.00 
260.741.24 
255,112.96 
243,610.00 
231,303.75 
225,264.69 
225,000.00 
218,751.22 
198,108.80 
196,792.25 
184,575.00 
168,299.74 
16:.5.655. 77 
140,587.00 
128,042.37 
125,000.0(1 
119,029.00 
114.430.00 
96,500.00 
92,038.25 
91.162.00 
90,576.5(1 
68.630.00 
60.361.00 
54,332.13 
54,014.67 
50,866.00 
35,671.00 
17,471.47 
347.733.30 
184.575.()0 
13.561.598.62 
6.3.20 
84.61 
81.72 
77.72 
81.41 
7l.4t.l 
75.46 
79.95 
77.51 
65.69 
71.72 
92.75 
73.21 
81.38 
71.88 
69.18 
74.68 
74.02 
69.11 
82.Ul 
80.16 
/6.98 
71.98 
68.7'2 
76.41 
78.55 
80.32 
82.~l 
64.25 
71.25 
69.40 
6'1.41 
70.91 
-;o. 87 
/9.87 
58.47 
54.39 
69.02 
66.60 
<1> BOOKS ONLY. <2> ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX/ 
APPROPRIATION, OTHER <IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA=NOT APPLICABLE. 
10 
' 
'-
• 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE AS A PERCENTAGE Dl LOCAL INCONE, FY 84 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 PICKENS 
2 FAIRFIELD 
3 GEORGETOWN 
4 CHARLESTON 
5 YORK 
6 OCONEE 
7 COLLETON 
8 KERSHAW 
9 FLORENCE 
10 CALHOUN 
11 CHESTER 
12 SPARTANBURG 
13 HORRY 
14 ANDERSON 
15 CHEROKEE 
16 MARION 
17 LEXINGTON 
18 DARLINGTON 
19 DORCHESTER 
20 BEAUFORl 
21 LAURENS 
22 ABBEVILLE GREENWOOD 
23 SUMTER 
24 DILLON 
25 MARLBORO 
26 CLARENDON 
27 CHESTERFIELD 
28 AHJ 
29 ORANGEBURG 
30 BEf.:I<ELEY 
31 LEE 
32 LANCASTER 
33 MCCORMICK 
34 ABBE 
35 NEWBERRY-SALUDA 
36 GREENVILLE 
37 UNION 
38 WILLIAMSBURG 
39 RICHLAND 
MFI~N 
MEDIAN 
SUM 
1980 
POP. 
79.292 
20.700 
42,461 
276.974 
106,720 
48.611 
31,776 
39,015 
110,163 
12,206 
30,148 
201.861 
101.419 
133 .. 235 
40.983 
34.179 
140,353 
62,717 
58.761 
65,364 
52,214 
80,474 
88,243 
31,083 
31,634 
27,464 
38,161 
43.363 
82.276 
94,727 
18,929 
53,361 
7,797 
161.139 
47,392 
287,913 
30 .. 751 
38,226 
269,.735 
TOTAL 
CIRC. 
196,667 
67,947 
79,634 
791,227 
365.885 
242,681 
102,526 
146,713 
357.859 
46,385 
120.201 
644,793 
242.459 
407.155 
133.244 
126,522 
364.084 
140,229 
207.278 
168,404 
150,228 
266,445 
239,805 
88,275 
78,210 
54.833 
110,488 
88,408 
264,215 
161,226 
30.407 
176,083 
11 .092 
490,874 
139.121 
1.157.589 
46.675 
52.716 
973.036 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
15.60 
5.00 
10.30 
71.12 
23.75 
13.00 
8.60 
11.40 
24.64 
3.26 
7.70 
47.70 
.19.50 
22.50 
9.73 
7.50 
26.20 
13.30 
13.90 
14.00 
10.90 
16.50 
16.44 
7.40 
7.00 
3.58 
8.00 
8.50 
14.60 
12.30 
2.50 
8.50 
1.00 
29.70 
10.46 
106.53 
4.00 
4.00 
94.96 
TOTAL VOLS. 
VOLS. (1) ADDED<ll 
82.177 
42.149 
57.332 
349,779 
142,800 
96.931 
58,962 
58,971 
134,686 
31.827 
49.414 
265,877 
138,384 
174.394 
72,179 
57.758 
148,460 
74,060 
57,761 
91,842 
101,545 
128.270 
98,392 
65,502 
35,901 
19,699 
46,670 
44,076 
63.899 
69,683 
23,870 
67,420 
10,591 
175.900 
67.337 
551.733 
30 .. 343 
27.993 
400,390 
5,415 
2,825 
5,706 
18,096 
9,.335 
7,177 
3,035 
3,448 
7,989 
1.401 
2.972 
15,157 
10.123 
7,880 
4,561 
2,627 
9.170 
5,324 
6,100 
7,823 
4.635 
6,062 
6,111 
1,068 
2,408 
4,204 
3.823 
3,429 
5,.434 
7,059 
1, 798 
3,802 
727 
7,707 
2.320 
46,056 
1.424 
2.007 
25, 111 
VOLS. 
WITH-
DRAWN 
986 
289 
778 
1,865 
15,338 
1 ,.362 
432 
2,395 
5.714 
765 
2.330 
8.712 
2.389 
6,098 
1.358 
1.153 
6.189 
12,018 
727 
2,955 
1,980 
7,558 
1,874 
30 
1,689 
0 
339 
3.563 
3,016 
3,318 
734 
1,878 
313 
4.332 
2.174 
19.947 
1.397 
98 
19.682 
TOTAL 
OPERATING 
INCOME<2l 
281.112.22 
138,583.32 
239.967.22 
1 • 886 • 150. 00 
577,370.00 
299.337.06 
148,192.48 
230,261. 18 
498,926.08 
68,022.14 
159.137.76 
1,289,895.00 
493.081.84 
606,147.00 
218.637.56 
167,564.04 
620.805.70 
301.296.02 
295.525.41 
348.479.22 
227.361.26 
321.806.38 
376,445.40 
129.171.95 
96.784.26 
85,167.02 
130.502.81 
1:'.1 .357. 28 
325.600.77 
286,674.32 
51.679.06 
204.578.61 
26,231.77 
581.329.02 
150.185.35 
z·. 791.543. oo 
92,.374.35 
93.529.37 
2.209.716.38 
PERCENT 
LOCAL I LOCAL 
REVENUE<3l REVENUE<4l 
260,741.24 
114,430.00 
196,792.25 
1,541,309.00 
470,054.00 
243,610.00 
119,029.00 
184,575.00 
398.912.50 
54,.332.13 
125,000.00 
1,002.509.00 
382.167.04 
469.185.00 
168,299.74 
128,042.37 
468,443.04 
225.000.0(1 
218,751.22 
255,112.96 
163,655.77 
231,303.75 
270,000.00 
92,038.25 
68,630.00 
60,361.00 
90,576.50 
91.162.00 
225,264.69 
198,108.8(1 
35,671.00 
140.587.00 
17.471.47 
381.894.23 
96,500.00 
2. 396,:281. (H_I 
54.014.67 
50.866.00 
1,870,917.00 
92.75 
82.57 
82.01 
81.72 
81.41 
81.38 
80.32. 
80.16 
79.95 
79.87 
78.55 
77.72 
77.51 
77.41J 
76.98 
76.41 
75.46 
74.68 
74.02 
73.21 
71.98 
71.88 
71.72 
71.25 
70.91 
70.87 
69.41 
69.40 
69.18 
69.11 
69.02 
68.72 
66.60 
65.69 
64.25 
63.20 
58.47 
54.39 
84.67 
74.~.9 
72 .. 26 
NR 
(1) BOOKS ONLY. <2> ALL SOURCES. EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. C3l COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX/ 
APPROPRIATION, OTHER qN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA=NOT APPLICABLE. 
11 
SUUlH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 84 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
1980 PER PER 3,500 PER iNCOME REVENUE 
POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.31 0.72 1.59 4.00 2.87 
2 ABBE. 161.139 3.05 0.65 1.09 3.61 2.37 
3 AHJ 43,.363 2.04 0.69 1.02 3.03 2.11) 
4 ANDERSON 133.235 3.06 0.59 1. 31 4.55 3.52 
5 BEAUFORT 65,364 2.58 0.75 1. 41 C" -,--,-...J • ._-.._;. 3.91) 
6 BERKELEY 94.727 1.7(1 0.45 0.74 3.03 2.09 
7 CALHOUN 12,206 3.80 (1.93 2.61 5.57 4.45 
8 CHARLESTON 276.974 2.86 0.90 1.26 6.81 5.56 
9 CHEROI<EE 40,983 3.25 0.83 1. 76 5.3:!, 4. 11 
10 CHESTER 30.148 3.9'1 0.89 1. 64 5.28 4. 15 
11 CHESTERFIELD 38, 161 2.90 0.73 1.22 3.42 2.37 
12 CLAF-:ENDON 27.464 2.00 0.46 0.1'2 3.10 2.20 
13 COLLETON 31.176 ~ ...,~ -'•L._'t 0.95 1.86 4.66 3.75 
14 DARLINGTON 62.717 2.24 0.74 1. 18 4.80 3.5'1 
15 DILLON 31,083 2.84 0.83 2. 11 4. 16 2.96 
16 DORCHESTER 58.761 3.53 0.83 0.98 5.03 3.72 
17 FAIRFIELD 20.700 .3.28 0.85 2.04 6.69 C" .,._,. ~.J._'\ 
18 FLOF-:ENCE 110.163 3.25 0.78 1 .. .,~ > oLL 4.53 3.62 
19 GEORGETOWN 42,461 1. 88 0.85 1. 35 5.65 4.6.:5 
20 GREENVILLE 287.913 4.02 1.30 1.92 9.70 8.32 
21 HORRY 101,419 2.39 0.67 1.36 4.86 3. 77 
22 KERSHAW 39.015 3.76 1.02 1.51 5.90 4.73 
23 LANCASTER 53.361 .3.30 0.56 1.26 3.8.:5 2.63 
24 LAURENS 52.214 2.88 0.73 1. 94 4.35 3.13 
25 LEE 18,929 1. 61 0.46 1.26 2.73 1.88 
26 LEXINGTON 140.353 2.59 0.65 1.06 4.42 3.34 
27 MARION 34,179 3.70 o. 77 1.69 4.90 3.75 
28 MARLBORO 31.634 2.47 o. 77 1. 13 3.06 2.17 
29 MCCORMICK 7,797 1. 42 0.45 1.36 3.36 2.24 
30 NEWBERRY-SALUDA 47.392 2.94 o. 77 1. 42 3.17 2.1J4 
_:,1 OCONEE 48,611 4.99 0.94 1.99 6.16 5.01 
32 ORANGEBURG 82.276 3.21 0.62 0.78 3.96 2.14 
33 PICKENS 79,292 2.48 0.69 1. 04 3.55 3.29 
34 RICHLAND 269.735 3.61 1. 23 1. 48 8. 1 'I 6.'14 
.55 SPARTANBURG 2(11.861 3.19 0.83 1. :'2 6 • . 39 4.91 
36 SUMTER 88.243 2.72 (1.65 1. 12 4.21 ~.(J6 
37 UNION 30.151 1.52 0.46 0.99 3.00 1.16 
38 WILLIAMSBURG 38.226 1.38 0.37 0. T.:.> 2.45 1. ~_!, 
39 YORK 106,720 3.43 0. 78 1.34 5.41 4.41.1 
MEAN 80,041 ..:;.o~, ••.H.:S 1 .. : ~~J ~.8'/ 4. -~ 4 
NE:l>l AN 5L,214 2.'14 (). /~, 1 • . :.'2 4. ~) . .:. _ .... • ).L.. 
SLIM .3 • 1 :l1 .. l:J:ZO NA NA NA NA NA 
(1) BODI<.S ONLY. en ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX / AFFmlF"R IA T I ON. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION. OTHER <IN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOk DPE:.RATIUN~: I:.XCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OF'ERAflNG INCDME. 
NA=NOl AF'PLICAI:lLI:.. 
12 
SOUTH CAROL! NA PUBLIC Ll BRAR I ES: RANKED BY POPULA TJ ON SERVED, 1980 CENSUS 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPEF<IH ING LOCAL 
1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
POP. CAPITA POP. CAPITA ( 1 ) PER CAP. (2) PER CAP. C.':·> 
1 GREENVILLE 287,913 4.02 1.30 1.92 9.70 8.32 
2 CHARLESTON 276,974 2.86 0.90 1.26 6.81 5.56 
3 RICHLAND 269,735 .3.61 1. 23 1. 48 8. 19 6.94 
4 SPARTANBURG 201.861 3.1'! 0.83 1. 3:2 6.3'! 4.97 
5 ABBE 161,139 3.05 0.65 1.09 3.61 2. ~!.."7 
6 LEXINGTON 140,353 2.59 0.6~ 1.06 4.42 3 • .3.4 
7 ANDERSON 133,235 3.06 0.59 1.31 4 c ·c: · • ..J..J 3.52 
8 FLORENCE 110,163 3.25 0.78 1.22 4 C "7 • ..J.) .s. 6:i 
9 YORK 106.720 3.43 o. 78 1.34 5.41 4. 4\) 
10 HOKRV 101.419 2.39 U.67 1.36 4.86 3.71 
11 BERKELEY 94,727 1. 70 0.45 o. 74 3.03 2.09 
12 SUMTER 88,:243 2.72 0.65 1.12 4.27 3.06 
13 ORANGEBURG 1:12.276 3.21 (1.62 0.78 :5.96 2.74 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80.474 3.31 0.72 1.59 4. (11,1 2.8/ 
15 PICKENS 19,292 2.48 0.69 1.04 ;> &:;;. c-.,J • ..J.J 3.29 
16 BEAUFORT 65.364 2.58 (1. "15 1. 41 5. :53 3.90 
17 DARLINGTON 62,717 2.24 0.74 1. 18 4.80 3.59 
18 DORCHESTER 58,761 3.53 0.83 0.98 5.03 3.72 
19 LANCASTER 53,361 3.30 0.56 1.26 3.8.:> 2 .. 63 
20 LAURENS 52,214 2.88 0.73 1. 94 4.35 3.13 
21 OCONEE 48,611 4.99 0.94 1.99 6.16 5.01 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,392 2.94 0.77 1. 42 3. 1/ 2.04 
23 AHJ 43,363 2.04 0.69 1.02 3.03 2. 10 
24 GEORGETOWN 42.461 1.88 0.85 1. 35 5.65 4.63 
25 CHEROKEE 40,983 3 .25 .83 1. 76 5.33 4. 11 
26 KERSHAW 39,015 3.76 1. 02 1. 51 5.90 4.73 
27 WILLIAMSBURG 38,226 1.38 0.37 o. 73 2.45 1. 3 3 
28 CHESTERFIELU 38.161 2.90 0.73 1.22 3.42 2. 3 7 
29 MARION 34,179 3.70 0.77 1.69 4.90 3.15 
30 CULLETON 31.776 3.23 0.95 1. 86 4.66 3.75 
31 MARLBORO 31,634 2.47 o. 77 1.13 3.06 2. 17 
32 DILLON 31.08.5 2.1:14 0.83 2.11 4. 16 L..96 
33 UNION 30,751 1. 52 0.46 0.99 3.ll(l 1.16 
34 CHESTE:.R 30,148 3.9'-1 0.89 1.64 5.28 4. 15 
35 CLARENDON 27.464 2.00 0.46 0. 72 3. lll ~l- 2 0 
36 FAIRFIELIJ 20.7(1(.1 3.28 (1.85 2.04 6.6'7 5.~3 
37 LEE 18,929 1. 61 0.46 1. "l.6 2. ?:". 1.1::18 
38 CALHUUN 1 L.,:L<.16 .;\ .8<.1 ll. 9 . ., '/ . <'>1 ~~- ~, 1 4. 4::. 
39 Mt.:LUHMICK I, 1 '1 I 1. 42 lJ. 45 1. ~\ 6 ,:>. ~·6 L'. :L 4 
MEAN 1:1(.1,(14/ 
MEDIAN 52"214 
SUM 3. 121.820 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX / APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPkiATION, OTHER <IN- KIND lAX SOURCES> ANU REVENUE SHARING FUR UPEHATIUNS: I:.XCLUIJ!:.S 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PEF;:CEN T M7E IJF OF"ERAT I NG I NCU~1E. 
NA=NOl APPLICABLE:. . 
... 
13 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: HANKEl) BY CIHCULATION PER CI~PI lA, FY 84 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERA"f lNG LOCAL 
191:10 PER PER 3,500 PER INCOME kEVENUE 
POP. CAPITA POP. CAI>IlA (1) PER CAf-'. (2) PER CAf-'. <.:-'1 
1 OCONEE 48.611 4.99 0.94 1.99 6.16 ~.01 
2 GREENVILLE :.!87,C,013 4.02 1. 3() 1. 92 9.70 8.3:2 
.3 CHESTER .30,148 3.99 0.89 1.64 5.28 4. 15 
4 CALHOUN 12,206 3.80 0.93 2.61 5.5/ 4.45 
5 KERSHAW .39,015 3.76 1.02 1.51 5. 9(1 ' 4. 1"3-
6 MARION 34,119 3.70 0.77 1.69 4.90 3.}5 
I RICHLAND 269,735 3.61 1.23 1.41:1 1:1.19 6.94 
8 DORCHESTER 58,761 3.53 0.83 0.98 5.03 3.72 
9 YORK 106.720 3.43 0.78 1.34 5.41 4.40 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.31 0.72 1.59 4.(1(1 2.87 
11 LANCASTER 53.361 .3.30 0.56 1.26 3.8.3 2.63 
12 FAIRFIELD 20,700 3.21:1 0.85 2.04 6.69 5.53 
13 CHEROKEE 40.983 3.25 .83 1. 76 5.33 4. 11 
FLORENCE 110,163 3.25 0.78 l· 22 4.53 3.62 
15 CULLETON 31.776 .:>.23 0.95 1.1:16 4.66 3.75 
16 ORANGEBURG 82,276 3.21 I.J.62 0.78 3.96 2.74 
17 SPARTANBURG 201.861 3. 19 0.83 1.32 6.39 4.'n 
18 ANDERSON 133.2:;,5 3.06 0.59 1. ~,1 4.55 3.5:2 
19 ABBE 161,139 3.05 0.65 1. 09 3.61 2.37 
20 NEWBERRY-SALUDA 47.392 2.94 0.77 1. 42 3.11 :.!.04 
21 CHESTERFIELD 38,161 2.90 o. 73 1.22 3.42 '2.37 
22 LAURENS 52,214 ::.1.88 0.73 1.94 4.35 3.13 
23 CHARLESTON 276,974 2.86 0.90 1.26 6.81 5.56 
24 DILLON 31,083 2.84 0.83 :L. 11 4.16 2.96 
25 SUMTER 88,243 2.72 0.65 1. 12 4.27 3.06 
26 LEXINGTON 140,353 2.59 0.65 1. (16 4.42 3.34 
27 BEAUFORT 65.364 2.58 0.75 1.41 5~33 3.90 
28 PICKENS 79,292 2.48 0.69 1.04 3.55 3.29 
29 MARLBORO .31.634 2.47 o. 77 1. 13 3.06 2.17 
30 HURRY 101,419 2.39 0.67 1. 36 4.1:16 ~- 7l 
-31 DARLINGTON 62.717 2.24 o. 74 1. 18 4.80 J.59 
32 AHJ 43,363 2.04 0.69 1. 02 3.03 2.1() 
.33 CLARENDON 27,464 2.00 0.46 0.72 3.10 2.20 
34 GEORGETOWN 42,461 1.88 0.85 1.35 5.65 4.63 
35 BERKELEY 94.127 1.70 0.45 o. 74 3.0 . .) 2.0'1' 
36 LEE 18.929 1.61 0.46 1.26 2.73 1.1:11:1 
37 UNION 30,751 1.52 0.46 0.99 3.00 1. 16 
38 MCCORMICK 7,797 1. 42 (1.45 1.::.-6 3.36 2.:24 
39 WILLIAMSBURG 38.226 1.38 0.37 0.73 2.45 1.33 
MloAN 3.fJ5 
Mt:IJiAN 2.94 
SUM NA 
<ll llUOKS UNLV. <:lJ ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FUR CAPITAL lMF'RliVEMf:NTS. nJ CUUtHY TAX/1-\PF'ROPRIATION. 
MUNICIPAL lAX/AF'F'RUPF<IAliON, OTHER <IN-KINIJ rAX SOURCES) ANU REVENUE SHARING FUR OF-'E:RAIIUNS: EXCLUUl:.S 
INCOME FOR CAPilAL IMPROVEMENrS. <4J LOCAL OPERATING REVENUE AS A PEHCENTAGE m: OPERAtiNG INCOME. 
NA=NOT APPLICABLE. 
14 
• 
SOUlH CAROLINA PUBLIC LlflRARIES: RANkED BY FfE STAFF PFR 3.50(1 F'UPULAflot~. FY 84 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPEl{ A I 1 Nl:i LLJLAL 
1 '.;'81) 1-'I:::R PER 3.500 PER JNCOME REVENUE 
PUP. CAPllA POP. CAP I .lA ( 1 ) PER CAl-'. (2) PER CAP. U> 
1 GREENVILLE :287,913 4.02 1. 30 1. 92 9.70 8.32 
2 RICHLAND 269.735 3.61 1. 23 1.48 8. 1'1' 6. '14 
3 ~~ERSHAW 39.015 .:;. 76 1. 02 1. 51 5.S'O 4.73 
4 COLLETON 31.776 3.23 0.95 1.86 4.66 3.75 
5 OCONEE 48.611 4.99 0.94 1. 99 6.16 5.01 
6 CALHOUN 12.206 3.80 0.93 2.61 5.57 4.45 
7 CHARLESTON 276,974 2.86 0.90 1.26 6.81 5.56 
8 CHESTER 30.148 3.9'1' 0.89 1. 64 5.28 4.15 
9 GEORGETOWN 42,461 1.88 0.85 1. 35 5.65 4.63 
FAIRFIELD 20.700 3.28 0.85 2.04 6.69 "' 0:7 ..J • ....~ ........ 
11 DILLON 31,083 2.84 0.83 2. 11 4. 16 2.96 
CHEROKEE 40,983 3.25 0.83 1. 76 C" '77 .J ....... ._ ... 4.11 
DORCHESTER 58,761 3.53 0.83 0.98 5.1)~. 3 .. 7.2 
SPARTANBURG 201.861 3.19 0.83 1.32 6.:!.8 4.'1'1 
15 FLORENCE 110.163 3 .. 25 o. 78 1 ...,...-.• • ...r_...:_ 4.53 3 .. 62 
YORK 106.72ll 3.43 0. 78 1. 34 5.41 4.4ll 
17 MARLBORO 31 .. 634 2.47 0.77 1. L:'· 3.()6 2.1/ 
NEWBERRY-SALUDA 47.392 2.94 0.77 1. 42 3.11 2.04 
MARION 34.179 3.70 0.77 1.69 4.90 ..:.' .. 15 
20 BEAUFORT 65.364 2.58 0.75 1. 41 1::" ",Y '7 .J. _,_.. : .... Yo 
21 DARLINGlON 6:2.717 2.24 0. 74 1. 18 4.HO 3 .. 5'7 
22 CHESTERFIELD 38.161 2.90 0.73 1.22 3.4:2 2. ~~./ 
LAURENS 52,214 2.88 0. 73 1.'1'4 4 • . !.5 3 .. 1 -3 
24 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.:.$1 0.72 1.59 4. r,t() 2.8/ 
25 PICKENS 79,292 2.48 0.69 1.04 ~:,. r.r-~.) • .,.J,_I 3. 2f( 
AHJ 43 .. 363 2.04 0.69 1. 02 3. o . .::. 2. 1(1 
27 HURRY 101.419 2.39 0.67 1. !.6 4.86 3.77 
28 LEXINGTON 140.353 2.59 0.65 1. (16 4.42 3 .. 34 
SUMTER 88,243 2.72 0.65 1. 12 4.27 3.1)6 
ABBE 161.139 3.05 0.65 1.09 3.61 2.37 
31 ORANGEBURG 82,276 3.21 0.62 0.78 3.96 2.74 
32 ANDEF:SON 133,235 3.06 0.59 1. 31 4.55 3.52 
33 LANCASTER 53,361 3.30 0.56 1.26 3.83 2.6.'!-
34 LEE 18.929 1. 61 0.46 1.26 2.73 1. 88 
CLARENDON 27,464 2.00 0.46 0.72 3. 1 (l 2.20 
UNION 30.751 1.52 0.46 0.99 3. (I() 1. /6 
37 BERkELEY 94,727 1. 70 0.45 0.74 3 .. 03 2.09 
MCCORMICI< 7.797 1. 42 0.45 1. 36 3. ~.6 2.24 
39 WILLIAMSBURG 38 .. 226 1. 38 0.37 0. 73 2 .. 45 1.53 
MEAN '-'· 8~~ 
MEDIAN () .. 75 
SUM NA 
Cl) BOOKS ONLY. 12) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 13) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROF'RIATION. OTHER <IN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SIIARING FOR OF'Ef-<AIIUNS: EXCLUlJtS 
INCOME FOR CAP IlAL IMPROVEMENTS. C 4 > LOCAL OPERA lING REVENUE AS A F'Ef<CI:cN TAf;f..:. OF or·EHA II Nf:; It~I ~ I)ME. 
NA=NU I API-'L 1 CAI:tU:. . 
15 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY VOLUMES PER CAPITA, FY 84 
I 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
1980 PER PER 3.500 PER INCOME REVENUE 
POP. CAPITA POP. CAPilA (1) PER CAP. (2) PER CAl-'. (J) 
1 CALHOUN 1:2,206 .3.80 0.93 2.61 5.57 4.45 
2 DILLON 31 .. 083 2.84 0.83 2.11 4. 16 2.96 
3 FAIRFIELD 20,700 3.28 0.85 2JJ4 6.6Y 5.53 
4 OCONEE 48,611 4.99 0.94 1.9Y 6.16 5.01 
5 LAURENS 5~ .. 214 2.88 o. 73 t.Y4 4 • .55 .3. 13 
6 GREENVILLE 287 .91~- 4.02 1. 3U 1. 92 9.70 8.32 
7 COLLETON 31.776 3.23 0.95 1.86 4.66 3.75 
8 CHEROKEE 40,983 3.25 .83 1. 76 c:: J .• ..J • .._ .. . _ .. 4. 11 
9 MARION 34,179 3.70 o. 77 1.69 4. '-10 3./5 
10 CHESTI:.R 30, 148 3.9Y 0.89 1.64 ~.:18 4. 1::. 
11 A8BEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.31 v.72 1.59 4.UIJ 2.87 
12 KERSHAW 39,015 3.76 1.02 1. ::ll 5.Yv 4.;:, 
1..5 RICHLAND 26'1,135 3.61 1.23 1.48 8.19 6.94 
14 NEWBERRY-SALUDA 47,3'7'2 2.94 0.77 1.42 3.11 2.04 
15 BEAUFORT 65,364 2.58 0.75 1. 41 5.33 3.'11.1 
16 HORRY 101,41'7' 2.39 0.6/ 1.36 4.86 3.1/ 
MCCORMICK 7,79"7 1.42 0.45 1.36 3.36 2.24 
18 GEORGElOWN 42,461 1.88 0.85 1.35 5.65 4.6~-
19 YORk 106,720 3.43 0.78 1.34 5.41 4.40 
20 SPARTANBURG 201,861 3.19 0.83 1.32 6.39 4.97 
21 ANDERSON 133,235 3.06 0.59 1. 31 4 c-c· ......... .,. .,.,.., ._\•..JL 
22 LANCASTER 53 .. 361 3.3U 0.56 1. 26 3.8~- 2.63 
CHARLESTON 276,974 2.86 0.90 1.26 6.1::H 5.56 
LEE. 18,929 1.61 0.46 1.26 2.73 1. 81:1 
25 CHESTERFIELD 38.161 2.90 0.73 1.22 3.42 2.3"7 
FLORENCE 110,163 3.25 0.78 1.22 4.5.3 3.62 
27 DARLINGTON 62,717 2.24 o. 74 1. H:l 4.1:11) 3.~f9 
28 MARLBORO 31.634 2.47 o. 77 1. 1 :;:, 3. ~·6 2. 17 
29 SUMTER 88,24 :~ 2.12 0.65 1. 12 4.'27 3.U6 
30 ABBE 161. 139 3.05 0.65 1.09 3.61 2.37 
31 LEXINGTON 140,353 2.59 0.65 1. 06 4.42 3.34 
32 PICKENS 79.292 2.48 0.69 1. 04 7 c-c .J.oJ..J 3.29 
33 AHJ 43, ,363 2.04 0.69 1. 02 3.u:3 2.11) 
34 UNION 30,751 1.52 \.1.46 0.9Y 3.00 1. 76 
35 DORCHESTER 58,761 ~ IC"7 .J. ,J._\ 0.83 0.'.'8 5. f) .3 .5.72 
36 ORANGEBURG 82,216 3.21 0.62 o. 71:1_ 3.LJ6 2.74 
37 BERKELEY 94,721 1. i'O 0.45 ll./4 .5. U -3 2.U9 
38 W I LLI AMSI:JUF<G 38.226 1.38 0.31 0.73 2.4~ 1. ~\3 
39 CLARENDON 27,464 2.00 (1.46 u.12 :5. 1 () 2.LU 
MI:::.AN 1 • . .:.:. ~ 
MEDIAN 1. -~ .. 2 
~UM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER <IN-KIND TAX SOURCES> AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
NA=NOT APPLICABLE. 
16 
·~ 
• 
SUUIH CAROLINA PUBLIC LlBI~ARIES: RAN~:ED BY OPERATING INCOME PER LAP ITA. FY f1'1 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPEF<A liNG LOCI-\L 
1 'II:JO PER PtJ< .3. 500 .PEr.: I NCUt11:' ReVENUE 
POP. CAPITA POP. CI-\PI l A (1) F-'ER CAP. ( ~~) F'Ek LAf-·. (31 
1 GREENVILLE 287.913 4.02 1. 30 l.Y:.' '1.10 8 .. SL 
2 RICHLAND '2.64. 7 :?.-.5 3.61 1 •r:? •.L. ·-' 1.48 8.1'1 6.94 
3 CHARLESTON 276.914 :2.86 O.YV 1. ~<'6 6.81 5 .. 56 
4 FAIRFIELD 2U.70U _::,.2!:! 0.85 2.04 6.6'1 c; c:: -· ... J • .J .......... 
5 SPARTANBURG :.'01.861 .3. 1 'I 0.8-5 1 .. .',2 6 • . 5'1 4.97 
6 OCONEE 48.611 4. 9''1 U.'l4 1. '19 b. 16 5. (_11 
I KERSHAW .59.015 3./6 1. 02 1. 51 5.90 4.13 
8 GEOF:GETUWN 42.461 1. 8!:! 0.85 1. 35 5.65 4. 6~. 
9 CALHOUN 12.206 3.80 0.93 2.61 5.57 4.45 
10 YORI< 106.720 3.43 0.78 1. ~4 !:\.41 4.4t.l 
11 CHERm~EE 40.983 3.25 0.83 1. 76 5 • . 33 4. 11 
BEAUFORT 65,364 2.58 0.75 1. 41 "' 7 7 ~. ..,.).._\ 3.90 
13 CHESfER 30.148 3.99 0.89 1.64 5.28 4. 15 
14 DORCHESTER 58.761 3.53 0.83 0.98 5.0.3 3.72 
15 MARION 34,179 3.70 o. 77 1.69 4.90 3 .. 75 
16 HOPRY 101.419 2.3'1 0.67 1. 36 4.86 3.7/ 
17 DARLINGTON 62.717 2.24 0. 74 1. 18 4.80 3.59 
18 COLLETON 31,776 3.23 0.95 1.86 4.66 3 .. l'5 
19 ANDERSON 133.235 3.06 0.59 1. .31 4.55 3.52 
20 FLORENCE 110,163 3.25 0.78 1.22 4.5~. 3.6£ 
21 LEXINGTON 140,353 2.59 0.65 1.06 4.42 3.34 
22 LAURENS 52,214 2.88 0.73 1.94 4.35 3.13 
2 .3 SUMTER 88.243 2.12 0.65 1. 12 4.27 3.06 
24 DILLON 31 .. 083 2.84 0.83 2. 11 4.16 2.Y6 
25 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.31 0. 72 1.59 4.00 2.87 
26 ORANGEBURG 82.276 3.21 0.62 0.78 3.96 :2.74 
27 LANCASTER 53.361 3.30 0.56 1.26 3.83 2.63 
28 ABBE:. 161.139 3.05 0.65 1. 09 :::: •. 61 L..SI 
29 P IC~·.ENS 79,292 2.48 0.6'1 1. ()4 :0 c;· c;· .,_, .. ..J.J 3.29 
30 CHESTEF\F lELU 3!:!.161 2.90 0.73 1. 2L. ~,.42 2.3/ 
31 MCCORI11 CK 
'· 797 1.42 ll.45 1 • . 56 .:>. :>6 2.~4 
32 NEWBERRY-SAUJDA 47.392 2.94 (1.77 1. 4L. 3. 17 2.04 
33 CLARENDON 27.464 2.«.•0 0.46 lJ .. 12 3. ltJ :-~ .. 20 
34 MAf<LBORO 31 .. 6:,4 2.47 0.77 1. 13 3.06 2.17 
35 AHJ 43 .. 36-~ 2.ll4 0.6'1 1. fJ2 3.l).:$ 2 .. l(J 
BERKELEY 94.727 1.70 (1.45 0.14 3. (12. L .. 09 
37 UNION .30,. 751 1.52 0.46 v.99 .3 .. 00 1. /6 
38 LEE 18,92'1 1. 61 0.46 1. 26 2.73 1.88 
39 WILLIAMSBURG 38.226 t. 38 0.37 o. 73 2.45 1. 33 
MEAN ~) .. 8'L 
MEDIAN 4. ::=.:. 
SUM Nl-\ 
Ill BOOKS ONLY. 12> ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPifAL IMPROVEMENTS. 13) COUNTY fAX/APPROPRIATION, 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION. OTHER liN-kiND TAX SOURCES> AND RE'v'ENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 14> LOCAL OPERATING REVENUE AS A F'ERCENrAGE OF OPERATING INCOME. 
NA=NOT APPLICABLE:.. 
17 
1 GkEENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLES TON 
4 FAIRFIELD 
5 OCONEE 
6 SPARTANBURG 
7 KERSHAW 
8 GEORGETOWN 
9 CALHOUN 
10 YORK 
11 CHESTER 
12 CHEROKEE 
13 BEAUFORT 
14 HORRY 
15 MARION 
COLLE TON 
17 DORCHESTER 
18 FLORENCE 
19 DARLINGTON 
20 ANDEkSON 
21 LEXINGTON 
22 PICKENS 
' 17 L.-' LAURENS 
24 SUMTER 
25 
26 
27 
DILLON 
ABBEVILLE-GREENWOOD 
ORANGEBURG 
28 LANCASTER 
'2.'/ CHE.STERF I ELD 
ABBE. 
S1 MCCORMICK 
32 CLARENDON 
33 MARLBORO 
34 AHJ 
~,5 BERKELEY 
36 NEWBERRY-SALUDA 
37 LEE 
38 UNION 
39 WILLIAMSBURG 
MEAN 
MI:.:IJlAN 
SUM 
SOUlH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: f'ANKED BY LOCAL REVENUE PER CAP! lA. F'f 84 
1980 
POP. 
287,913 
269.735 
276,974 
20.700 
48,611 
201.861 
39,015 
42.461 
12,206 
106.720 
30,148 
40,983 
65.364 
101.419 
34,179 
31.776 
58.761 
110.163 
6:£.717 
133.235 
140.353 
79.292 
52.214 
81:1.243 
31,083 
80.474 
82.276 
53.~,61 
38.161 
161. 139 
7.797 
27.464 
31.634 
43.363 
94,727 
47.392 
113.929 
30.751 
38.226 
CIRC. 
f-'ER 
CAP IIA 
4.02 
3.61 
2.86 
3.28 
4.99 
3. 1 (/ 
3.76 
1.88 
3.80 
3.43 
3.99 
3.25 
2.58 
2.39 
3.70 
3.23 
.3.53 
~'-25 
2.24 
3.06 
2.59 
:.!.48 
2.88 
2.7:.! 
:.!.84 
3.31 
3.21 
3. ~ ... () 
2.90 
3.05 
1. 42 
2.00 
2.47 
2.04 
1. 70 
2.94 
1. 61 
1.52 
1.38 
FTE STAFF-
PER :3,~iOO 
PUP. 
1. 30 
1.23 
0.90 
0.85 
0.94 
0.83 
1. 02 
0.8~ 
0.93 
0.78 
0.89 
.83 
o. 75 
0.61 
0.77 
(1.95 
0.83 
0.78 
0.74 
(1.~9 
0.65 
0.69 
o. 73 
u.65 
0.83 
0.72 
0.62 
0.56 
u. 73 
0.65 
0.45 
0.46 
0.77 
0.69 
0.45 
o. 77 
0.46 
0.46 
0.37 
VOLUMES 
PER 
CAl--' I I A t 1) 
1.92 
1. 48 
1.26 
2.04 
1.99 
1. 32 
1. 51 
1.35 
2.61 
1.34 
1.64 
1. 76 
1.41 
1. 36 
1.69 
1. !:16 
().98 
1 .,., oLL 
1. 18 
1.:.q 
1.06 
1. (14 
1.94 
1. 12 
:.!. 11 
1.59 
0.78 
1.26 
1.22 
1. 09 
1.36 
0.72 
1. 13 
1. 0:.! 
0.74 
1.42 
1.26 
0.9'1 
0. 73 
OF'I::RAllNl:i 
INCOME 
F'ER CAF'. t :L l 
9. 70 
8. 1'-1 
6.81 
6.69 
6.16 
6. 3// 
5.90 
5.65 
5.57 
5.41 
5.28 
5.33 
5 • . 33 
4.86 
4.90 
4.66 
5. () .5 
4.53 
4.1:1!) 
4.55 
4.4:2 
3.5~ 
4 • . 2.5 
4.:u 
4. 16 
4.vu 
3.96 
3.8:3 
~,.42 
3.61 
.3.36 
3.10 
3.06 
.3. (l3 
3.0.3 
3.17 
2.73 
3.00 
2.45 
LOCAL 
REVI:.NUE 
PI::F< CAP. t.Sl 
8.32 
6.'14 
5.56 
C" It:" '7 
J • .J.....:• 
5 .. 01 
4.97 
4./3 
4. 6:':. 
4.45 
4.40 
4.15 
4.11 
3.90 
3. 7l 
3.75 
3.75 
3. 72 
3.62 
3 .. 59 
"'? J.:') 
_, • .J.L. 
3.34 
3.L.'7 
3. 1.3 
3 .. 06 
2.'-16 
2.81 
2. 74 
2.6 :~ 
L • . !-1 
2.3/ 
2.24 
2 .. 2(.) 
2.17 
2. 1 (I 
2.09 
:.!.04 
1.88 
1.76 
1. 33 
4.:.'-4 
'. ~'J . C.: 
NA 
tll BOOKS ONLY. t:Ll ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPirAL IMPROVEt1ENTS. t3) COUNTY lAX/APPRIJPHIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION. OTHER tIN-KIND TAX SOUF<CE.Sl AND REVENUE SHARlNl"i FOk OPEkAI lUNS: EXCLUDI::b 
INCOME. FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. t4l LOCAL OPERAllNG REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING JNCDME. 
NA=NOl APPL I CABLE.. 
18 
) . 
( 
.. . 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST. FY84 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD 
2 ABBE 
3 AHJ 
4 ANDERSON 
5 BEAUFORT 
6 BERKELEY 
7 CALHOUN 
8 CHARLESTON 
9 CHEROKEE 
10 CHESTER 
11 CHESlERFIELD 
12 CLARENDON 
13 CULLETON 
14 DARLINGTON 
15 DILLON 
16 DORCHESTER 
17 FAIRFIELD 
18 FLORENCE 
1'-1 GEORGETOWN 
20 GREENVILLE 
21 HORRY 
22 KERSHAW 
23 LANCASTER 
24 LAURENS 
25 LEE 
26 LEXINGTON 
27 MARION 
28 MARLBORO 
29 MCCORMICK 
30 NEWBERRY-SALUDA 
31 OCONEE 
32 ORANGEBURG 
33 PICKENS 
34 RICHLAND 
35 SPARTANBURG 
36 SUMTER 
37 UNION 
38 WILLIAMSBURG 
39 YORK 
MF()N 
1980 
POP. 
80,474 
161,139 
43,363 
133.,235 
65,364 
94.727 
12,206 
276,974 
40,983 
30.148 
38,161 
27,464 
31.776 
62,717 
31,083 
58.761 
20.700 
110,163 
42.461 
287,913 
101.419 
39,015 
53,361 
52,214 
11:1,929 
140,353 
34,179 
31,634 
7,797 
47.392 
48,611 
82.276 
79.292 
269.735 
201,861 
88,243 
30,751 
38,226 
106.720 
sn,n47 
MEDIAN 52,214 
SUM 3,121.820 
REG. 
BORR. 
40,841 
52,095 
19,823 
33,617 
25,760 
14,303 
2,437 
77,523 
24.151 
13,724 
9,873 
6.250 
19.501 
17,581 
7,944 
29,990 
8,424 
67,263 
10,101 
103,965 
36,196 
23,378 
15,326 
20,000 
4,144 
98,452 
13,312 
13.733 
1,667 
19,341 
25,187 
20,591 
25,061 
92,303 
68,500 
23,788 
5.320 
9,845 
63.982 
?9.R79 
2U,UUU 
1.165.Ltt:L 
7. POP. 
REG. 
50.75 
32.33 
45.71 
25.23 
39.41 
15.10 
19.97 
27.99 
58.93 
45.52 
25.87 
22.76 
61.37 
28.03 
25.56 
51.04 
40.70 
61.06 
23.79 
36.11 
3:5.69 
59.92 
28.72 
38.30 
21.89 
70.15 
38.95 
43.41 
21.38 
40.81 
51.81 
25.03 
31.61 
34.22 
33.93 
26.96 
17.30 
25.75 
59.95 
7..7. -:;3 
34.22 
NA 
CIRC. 
PER 
BORR. 
6.52 
9.42 
4.46 
12. 11 
6.54 
11.27 
19.03 
10.21 
5.52 
8.76 
11. 19 
8.77 
5.26 
7.98 
11.11 
6.91 
8.07 
5.32 
7.88 
11.13 
6.70 
6.28 
11.49 
7.51 
7.34 
3.70 
9.50 
5. 70 
6.65 
7.19 
9.64 
12.83 
7.85 
10.54 
9.41 
10.08 
8. 77 
5.35 
5.72 
R.1R 
7.98 
NA 
CIRC. CIRC. 
PER PER 
VOL. <1> FTE STAFF 
2.08 
2. 79 
2.01 
2.33 
1.83 
2.31 
1.46 
2.26 
1.1:15 
:L.43 
2.37 
2. 78 
1. 74 
1.89 
1.35 
3.59 
1.61 
2.66 
1.39 
2.10 
1. 75 
2.49 
2.61 
1. 48 
1.27 
2.45 
2. 19 
2.18 
1.05 
2.07 
2.50 
4.13 
2.39 
2.43 
2.43 
2.44 
1.54 
1.88 
2.56 
?. ~?h 
:z. 19 
NA 
16,148 
16,528 
10,401 
18,096 
12,029 
13,108 
14.229 
11.125 
13,694 
15.611 
13.811 
15.316 
11,922 
10.544 
11.929 
14.912 
13.589 
14.523 
7.731 
10,866 
12,434 
12,870 
20,716 
13.782 
12.163 
13,896 
16,870 
11,173 
11,092 
13,300 
18,668 
18,097 
12,607 
10.247 
13.518 
14.587 
11.669 
13.179 
15.406 
1 ':/ . 9~,8 
L;,:518 
NA 
Ill BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
<2> PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVIC~. 
MAIN LIB. BR./STA BKM. 
CIRC. CIRC CIRC. 
PER HR. <2> PER HR. <2> PER HR. 
43.74 
26.99 
10.90 
62.73 
25.58 
31.66 
15.97 
90.8\J 
40.46 
25.15 
15.95 
19.89 
27.88 
13.70 
14.08 
15.84 
17.43 
75.50 
20.71 
112.80 
24.42 
35.89 
50.38 
26.47 
12.63 
28.02 
22.36 
17.72 
4.68 
21.41 
28.95 
75.33 
41.66 
115. (19 
107.61 
75.51 
14.96 
2(1. 17 
6"1.71 
ljf1.?R 
26.47 
1.50().7:':) 
8.20 
29.27 
6.58 
18.07 
25.05 
13.50 
7.93 
29.60 
13.66 
18.91 
20.85 
NA 
NA 
18.92 
13.34 
6.13 
3 .,.., . ..,,_ 
9.99 
5.61 
27.27 
17.81 
11.98 
i3.25 
19.34 
NA 
20.50 
18.16 
NA 
NA 
19.30 
26.18 
9.38 
18.18 
34.91 
17.87 
NA 
NA 
9.74 
:.!1.87 
71.42 
17. Bl 
534.86 
106.00 
114.74 
30.40 
91.89 
7.69 
55.9C.· 
27.72 
44.96 
50.53 
LB.l'2 
36.57 
44.57 
32.25 
13.90 
60.38 
46.01 
.31.18 
54.45 
20.34 
67.48 
26.47 
41.61 
44.09 
51.26 
26.69 
64.50 
51.42 
35.15 
138.29 
41. 10 
55.83 
36.63 
22.82 
29.14 
30.34 
37.93 
9.65 
19. C.·1 
20.94 
41"67 
37.93 
1. 748. ~.(1 
IN-LIB. r~EF- • 
USE TRANS. 
PER WK. PEl< WK. 
426 
175 
901 
816 
2.250 
765 
40 
26.24(1 
2,835 
2'-1(1 
NR 
Nk 
215 
276 
30 
2 .. 262 
500 
834 
NR 
14,629 
NR 
280 
450 
288 
65 
6.841 
NR 
246 
40 
75(1 
690 
218 
1,_526 
18.712 
6,30(1 
NR 
NR 
100 
1. 217 
249 
620 
91 
375 
NR 
11:1:3 
:25 
:.!,'764 
97 
1/:3 
NR 
18'-1 
60 
2:Lt• 
41::1 
2T:.\ 
61_1 
1:38 
164 
6,64Y 
86 
11 (l 
137 
14'>' 
24 
2,348 
NR 
205 
2U 
428 
635 
::.W4 
524 
3,.60'7 
96(1 
21:l 
42 
~-4 
610 
2 • R~efl f-..'5'--1 
5~H) 189 
91 .. 2u7 2 ?. ... 7'27 
19 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, 1980 CENSUS 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BF<./STA BKM. IN-LIB. RH. 
COUNTY OR 1980 REG. 'l. POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. (2) PER HR. (2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11. 13 2. 10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,649 
2 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
3 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29.14 18,712 3,609 
4 SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,30(1 '160 
5 ABBE 161,139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
6 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,84.1 2,348 
7 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12.11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
8 FLORENCE 110,163 67,263 61.06' 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
9 YORk 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69. 71 21.87 20.94 1,217 610 
10 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 Nt'< 1:16 
11 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 ' 765 185 
12 SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
13 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4.13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.14 8.20 106.00 426 249 
15 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
16 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,25(1 NR 
17 DARLINGTON 62,n7 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 220 
18 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 273 
19 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
20 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
21 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 635 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13,300 21.41 19.30 41.10 750 428 
23 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
24 GEORGETOWN 42,461 10, 101 23.79 7.88 1.39 7,731 20.'71 5.61 20.34 NR 164 
25 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
26 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
27 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20.17 9.74 19.31 100 34 
28 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 NR NR 
29 MARION 34,179 13,312 38.95 9.50 2. 19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
30 COLLETON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
31 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2. 18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
32 DILLON 31,083 7,944 25.56 11.11 1.35 11,929 14.08 13.34 60.38 30 48 
33 UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1. 54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
34 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.4:::, 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
35 CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8. 77 2.78 15.316 19.89 NA 44.57 NR 189 
36 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1. 61 13,589 17.43 3.5:l 31.18 500 60 
37 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12' 163 12.63 NA 26.69 65 24 
38 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,'229 15.97 7.93 27.72 40 25 
39 11CCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1. 05 11,092 4.68 NA 138.29 40 20 
MEAN 80,047 
MEDIAN 52,214 
SUM 3,121,820 
< 1 > aom:s ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
<2> PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
\._ 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY NUMBER OF REGISTERED BORROWERS, FY 84 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LlB. Bk./STA BKM. IN-LlB. REF-. 
COUNTY OR 1980 REG. 7.. POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE fRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. (2) PER HR. (2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11. 13 2.10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,649 
2 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
3 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29.14 18,712 3,609 
4 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 2'>'.60 44.96 26,240 2,964 
5 SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,.300 960 
6 FLORENCE 110,163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
7 YORK 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1,217 610 
8 ABBE 161. 139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
10 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 Nf< 86 
11 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12. 11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
12 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 273 
13 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
14 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 :£6.18 55.83 690 635 
15 PICKENS "79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
16 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13.694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
17 SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
18 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 11 () 
19 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4. 13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 .394 
20 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
21 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
22 COLLETON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
23 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13.300 21.41 19.30 41.10 750 428 
24 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 220 
25 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
26 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 765 185 
27 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
28 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
29 MARION 34,179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
30 GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 7.88 1.39 7,731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
31 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2. :37 13,811 15.95 20.85 36.57 NR NR 
32 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20.17 9.74 19.31 10(1 ~ .. 4 
33 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1.61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 60 
34 DILLON 31,083 7,944 25.56 11. 11 1.35 11,929 14.08 13.34 60.38 30 48 
35 CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
36 UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1.54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
37 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12,163 12.63 NA 26.69 65 24 
38 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
39 MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1.0~ 11 ,092 4.68 NA 138.29 40 20 
MEAN I 29,879 
MEDIAN 20,000 
SUM 1,165,292 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. •=MAIN LIBRARY ONLY. 
<2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
21 
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SUUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANkED BV _ PERCENT OF POPULATION REGISTERED, FY 84 
CIRC. Cli'<C. CHIC. MAIN LIB. ElF<. ISlA BKM. IN-LIB. RE:.F. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TF~ANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. (2) PER HR. (2) PER HR. PER WK. PER Wk. 
LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
2 COLLETON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 21~· 6U 
.3 FLORENCE 110' 163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
4 YORK 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1,217 610 
5 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
6 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
7 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 6 .35 
8 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 273 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
10 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
11 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
12 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
13 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7 •. 19 2.07 13,300 21.41 19.30 41.10 750 428 
14 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1. 61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 61.1 
15 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
16 MARION 34' 179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 11:'1.16 51.42 NR NR 
17 LAURENS 52,214 20,000 .38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
18 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11.13 2. 10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,64'1 
19 HURRY 101,419 36,196 .35.69 6. 70 1. "/5 12,434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
20 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,241 115.09 34.91 29.14 18,712 3,60'1 
21 SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,300 960 
22 ABBE. 161' 139 52,095 32.33 9.42 2. "/9 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
23 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
24 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
25 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 220 
26 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
27 SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,58"1 75.51 NA 37.93 NR 212 
28 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11.19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 NR NR 
29 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20. 17 9.74 19.31 100 34 
30 DILLON 31,083 7,944 25.56 11.11 1.35 11,929 14.08 13.34 . 60.38 30 48 
31 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12. 11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
32 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4.13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
33 GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 7.88 1.39 7,731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
34 CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
.35 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12,163 12.63 NA 26.69 65 24 
36 MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1.05 11,092 4.68 NA 138.29 40 2\.l 
37 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
38 UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1.54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
39 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 765 185 
MEAN 37.33 
MEDIAN 34.22 
SUM NA 
I 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. •=MAIN LIBRARY ONLY. 
<2> PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER REGISTERED BORROWER, FY 84 
CIF<C. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./SlA BKM. IN-LII::I. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. 7. POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. (2) PER HR. ( :L) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
2 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4.13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 3'>'4 
3 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12. 11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
4 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 13"/ 
5 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 765 185 
6 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 NR NR 
7 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11. 13 2.10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,649 
8 DILLON 31,083 7,944 25.56 11.11 1. 35 11,929 14.08 13.34 60.38 30 48 
9 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29. 14 18,712 3,609 
10 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11' 125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
11 SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
12 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 635 
13 MARION 34,179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
14 ABBE 161' 139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 ?9.27 114.74 175 620 
15 SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,300 960 
16 UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1.54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
18 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
19 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1.61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 60 
20 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 220 
21 GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 7.88 1.39 7.731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
22 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18. 18 22.82 1,526 524 
23 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
24 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1. 27 12,163 12.63 NA 26.6'>' 65 24 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13,300 21.41 19.30 41.10 750 428 
26 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 273 
27 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
28 MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1. 05 11,092 4.68 NA 138.29 40 20 
29 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
30 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
31 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
32 YORK 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1,217 610 
33 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
34 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
35 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20.17 9.74 19.31 100 34 
36 FLORENCE 110,163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
37 COLLETON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
38 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
39 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
MEAN 8.18 
MEDIAN 7.98 
SUM NA 
<1 ) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER VOLUME <BOOKS ONLY), FY 84 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./SlA BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. 'Y. POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. ( 1> FTE STAFF PER HR. (2) PER HR. (2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4. 13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
2 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 27 -~-
3 ABBE 161' 139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
4 CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
5 FLORENCE 110,163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
6 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
7 YORK 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1,217 610 
8 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 635 
9 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
10 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
11 SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
12 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29.14 18,712 3,609 
SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,300 960 
15 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
16 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 NR NR 
17 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12.11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 .375 
18 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13. 108 31.66 13.50 55.93 765 185 
19 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11 '125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
20 MARION 34,179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
21 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
22 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11.13 2.10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,649 
23 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
24 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13,300 21.41 19.30 41.10 750 428 
25 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
26 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 221..1 
27 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13' 179 20.17 9.74 19.31 100 34 
28 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
29 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
30 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12.434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
31 COLLETON 31 '776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
32 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1.61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 60 
33 UNION 30,751 5,320 17.30 a. 77 1.54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
34 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
35 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1. 46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
36 GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 . 7.88 1. 39 7,731 20.71 5.61 20. ~>4 NR 164 
37 DILLON 31,083 7,944 25.56 11. 11 1.35 11.929 14.08 13.34 60.38 30 48 
38 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1. 27 12,163 12.63 NA 26.69 65 24 
39 MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1.05 11,092 4.68 NA 138.29 40 20 
MEAN 2.26 
MEDIAN 2.19 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
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J • 
::>OUlH CAROLINA PUBLIC LIBRAHIES: I~ANKED BY Clf{CULAllON PEl< FTE l -i f?.)I:: F. FY 84 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 LANCASTER 
2 OCONEE 
3 ORANGEBURG 
4 ANDERSON 
5 MARION 
6 ABBE 
7 ABBEVILLE-GREENWOOD. 
8 CHESTER 
9 YORK 
10 CLARENDON 
11 DORCHESrER 
12 SUM'TER 
13 FLORENCE 
14 CALHOUN 
15 LEXINGTON 
16 CHESTERFIELD 
17 LAURENS 
18 CHEROKEE 
1'ol FAIRFIELD 
20 SPARTANBURG 
21 NEWBERRY-SALUDA 
22 WILLIAMSBURG 
23 BERKELEY 
24 KERSHAW 
25 PICKENS 
26 HORRY 
27 LEE 
28 BEAUFORT 
29 DILLON 
30 COLLElON 
31 UNION 
32 MARLBORO 
33 CHARLES TON 
34 MCCORM I Cl<, 
35 GREENVILLE 
36 DARLINGTON 
37 AHJ 
38 RICHLAND 
.59 GEORGETOWN 
MEAN 
I'IE:lHAN 
1980 
POP. 
53,361 
48.611 
82,276 
133.235 
.54.119 
161.139 
80.474 
30,148 
106,720 
27.464 
58,761 
88.243 
11tl,163 
12.206 
140,353 
38,161 
52,214 
40,983 
20,700 
201,861 
47.392 
38,226 
94,727 
39,015 
79,292 
101.419 
18.929 
65.364 
31,083 
31.776 
.3.0. 751 
31.634 
276.974 
7.797 
287,913 
6:.!.717 
43.363 
269.735 
42.461 
80,047 
52,214 
SUM 3.1:.!1,8:£0 
REG. 
BORR. 
15,326 
25.187 
20.591 
33.617 
13.312 
52.095 
40,841 
13.724 
63.982 
6.250 
29,990 
23.788 
67,263 
2.437 
98.452 
9,873 
20.000 
24,151 
8.424 
68.500 
19,341 
9,84:5 
14.303 
23,378 
25,061 
36,196 
4,144 
25.760 
7.944 
19.501 
5,.320 
13,.733 
77,523 
1,667 
103.965 
17.581 
19.823 
92.303 
10.101 
29.8/9 
20 • t)lU) 
1,165.2'>'2 
'Y. POP. 
REG. 
28.72 
51.81 
25.03 
25.23 
38.95 
32.33 
50.75 
45.52 
59.95 
22.76 
51.04 
26.96 
61.06 
19.97 
70.15 
25.87 
38.30 
58.93 
40.70 
33.93 
40.81 
25.75 
15.10 
59.92 
31.61 
35.69 
21.89 
39.41 
25.56 
61.37 
17.30 
43.41 
27.99 
21.38 
36.11 
28.03 
45. 71 
34.22 
23.79 
37.33 
34.22 
NA 
CIRC. 
PER 
BORR. 
11.49 
9.64 
12.83 
12.11 
9.50 
9.42 
6.52 
8.76 
5. 72 
8. 77 
6.91 
10.08 
5.32 
19.03 
3. 70 
11. 19 
7.51 
5.52 
8.07 
9.41 
7.19 
5.35 
11.27 
6.28 
7.85 
6.70 
7.34 
6.54 
11. 11 
5.26 
8.77 
5.70 
10.21 
6.65 
11. 13 
7.98 
4.46 
10.54 
7.88 
8.18 
7.98 
NA 
CIRC. I CIRC. 
PER PER 
VOL. <1> FTE STAFF 
2.61 
2.50 
4.13 
2.33 
2. 19 
2.79 
2.08 
2.43 
~.56 
2. 78 
3.59 
2.44 
2.66 
1.46 
2.45 
2.37 
1.48 
1.85 
1.61 
2.43 
2.07 
1.88 
2.31 
2.49 
2.39 
1. 75 
1.27 
1. 83 
1.35 
1. 74 
1.54 
2.18 
2.26 
1. (15 
2. 11) 
1.89 
2.01 
2.43 
1.39 
2 .. £.6 
2.19 
NA 
20,116 
18.668 
18,097 
18.096 
16.870 
16.528 
16,148 
15.611 
15.406 
1~.316 
14,912 
14.587 
14.523 
14,229 
13.896 
13,811 
13,782 
13,694 
13,589 
13.518 
13.300 
13,179 
13,108 
12.870 
12,607 
12.434 
12,163 
12,029 
11.929 
11.922 
11.669 
11 .173 
11,125 
11.09:£ 
10.866 
10.544 
10,401 
10.247 
7. F51 
12.9~·1:1 
13.518 
NA 
< 1 > BUOKS ONLY. NA=NO r APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=11A J N L I EJRAI'<Y ONLY. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICt. 
MA1N LIE!. BR./SlA BKM. 
CIF:C. CIRC CIRC. 
PER HF<. <2> PER HF<. (2) PER HR. 
50.38 
28.95 
~~·- 33 
62.73 
22 • . 36 
26.99 
43.74 
25.1~ 
6'1. 71 
19.8'>' 
1::'·.84 
75.51 
75.50 
15.97 
28.02 
15.95 
26.47 
40.46 
17.43 
107.61 
21.41 
20.17 
.51. 66 
35.89 
41.66 
24.42 
12.63 
25.58 
14.08 
27.88 
14.96 
17.72 
90.80 
4.68 
112.80 
13.7(1 
10.90 
115.()9 
2u. 71 
'"'). ~~8 
2 1:>. lJ I 
1. 50~·. 75 
13.25 
26.18 
9.38 
18. (1"/ 
18.16 
29.21 
8.20 
18.91 
21.87 
NA 
6.13 
NA 
<,1.99 
7.93 
20.50 
20.85 
19.34 
13.66 
3.52 
17.87 
19.30 
9.74 
13.50 
11.98 
18.18 
17.81 
NA 
25.05 
13.34 
NA 
NA 
NA 
29.60 
NA 
27.2/ 
18.92 
6.~8 
:,4. 91 
5.61 
21.4:~ 
I 1.131 
5 .A.86 
44.09 
55.83 
36.63 
91.89 
51.42 
114.74 
106.00 
28.12 
20.94 
44.57 
46.1)1 
37.9.?, 
54.45 
27.72 
64.50 
36.57 
51.26 
50.53 
31.18 
30.34 
41.10 
19.31 
55.93 
41.61 
22.82 
26.47 
26.69 
7.69 
60.38 
32.25 
9.65 
35.15 
44.96 
138.29 
67.48 
13.9\.1 
30.40 
29.14 
20.34 
41.67 
.~i .. 9 "} 
1. /48. 3~1 
IN-LIB. F~H. 
USE fRANS. 
PER WK. PI:J< WI'-. 
450 
69() 
218 
1:!16 
NR 
17::. 
4:.!6 
2'>'1.1 
1.217 
NR 
2.262 
NR 
834 
40 
6,841 
Nl-< 
288 
:l.835 
1 500 
6, ;:,oo 
750 
100 
765 
280 
·1.526 
NR 
65 
2.25\.1 
30 
Ll::O 
NR 
246 
26,24U 
4(1 
14.629 
2/6 
901 
18. 71'2 
NR 
137 
6 -~ ~'--' 
.394 
:..5/=1 
NR 
6:£0 
24'1 
1/~· 
61(1 
18'-1 
'2.73 
Ll:L 
758 
··· ·c:: 
.L..J 
2.~·48 
Nl-< 
149 
'>' 7 
60 
960 
428 
34 
185 
110 
524 
86 
24 
NR 
48 
6(1 
4L 
2(.13 
2,964 
20 
6,649 
:2£'l_) 
91 
3,6()9 
164 
:L.85() 6::0'-:1 
5t)l) t 89 
91.207 2-'>.l£.1 
25 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RAN~~ED BY MAIN LIBRARY CIRCULATION PER HOUR OPEN, FY 84 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. 'Y. POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. ( 1 ) FTE STAFF ER HR. <2) PER HR. <2> PER HR. PER WK. PER Wk. 
1 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29.14 18,712 3,609 
2 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11. 13 2.10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,64'/ 
3 SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 H.87 30.34 6,300 960 
4 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
5 SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
6 FLORENCE 110,163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
7 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4.13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
8 YORk 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.11 21.87 20.94 1,217 61(1 
9 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12.11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
10 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
12 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
13 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
14 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
15 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 765 185 
16 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 635 
17 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
18 COLLETON 31 '776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
19 ABBE 161,139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
20 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1. 48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
21 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
22 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
23 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
24 MARION 34,179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13,300 21.41 19.30 41. 10 750 428 
26 GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 7.88 1.39 7,731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
27 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20.17 9.74 19.31 100 34 
28 CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NF< 189 
29 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
30 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1. 61 13,589 17.43 ~,.52 31.18 500 61J 
31 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,229 15.r.,>7 7.93 27.72 40 25 
32 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 Nk NR 
33 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.r.,>1 3.59 14,912 15.84 6. 13 46.01 2,262 273 
34 UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1. 54 11 ,66'-/ 14.96 NA . .... 65 NR 42 
35 DILLON 31,083 7,944 25.56 11. 11 1.35 11.929 14.08 13.34 60.38 30 41:1 
36 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 221..1 
37 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12,163 12.63 NA 26.69 65 24 
38 AHJ 43,363 19,823 45. ]1 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
39 MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1.05 11 ,092 4.68 NA 138.29 40 20 
MEAN 40.28 
MEDIAN 26.47 
SUM 1,500.75 
< U BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BRANCH/STATION CIRCULATION PER HOUR, FY 84 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. EtR./STA BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. <2> PER HR. <2> PER HR. PER WK. PER WI<. 
1 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29.14 18,712 3,609 
2 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
3 ABBE 161,139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
4 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11. 13 2.10 10,~66 112.80 27.27 67.41:1 14,629 6,649 
5 OCONEE 48,611 25,187 5l.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 635 
6 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 Nk 
7 YORK 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1 '217 610 
8 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.5/ NR NR 
9 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
10 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
11 NEWBERRY-SALUDA 47,392 1.9,341 40.81 7. 19 2.07 13,300 21.41 19 . 30 41 tn 750 428 
12 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 22\.1 
13 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
14 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
15 MARION 34,179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
16 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12.11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
17 SPARTANBURG 201 ,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,300 960 
18 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
19 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13' 694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
20 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 765 185 
21 DILLON 31,083 7,944 25.~6 11.11 1. 35 11,929 14.08 13.34 60.38 30 48 
22 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 1.3. 25 44.09 450 137 
23 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
24 FLORENCE 110,163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
2~ WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20.17 9.74 19.31 100 34 
26 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4.13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
27 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
28 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1. 46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
29 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
30 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 273 
31 GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 7.88 1. 39 7,731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
32 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1. 61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 60 
CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
COLLET ON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12,163 12.63 NA 26.69 65 24 
MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1.05 11.092 4.68 NA 138.29 40 20 
SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1. 54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
MEAN 21.42 
MEDIAN 17.87 
SUM 534.86 
<1 > BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
<2> PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
~ 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BOOKMOBILE CIRCULATION PER HOUR, FY 84 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. 'Y. POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. <1> FTE STAFF PER HR. <2> PER HR. (2 PER HR. PER WK. PER WK. 
1 MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1.05 11,092 4.68 NA 138.29 40 20 
2 ABBE 161,139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
3 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
4 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12.11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
5 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11. 13 2.10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,649 
6 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
7 DILLON 31,083 7,944 25.56 11. 11 1.35 11,929 14.08 13.34 60.38 30 48 
8 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 765 185 
9 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 635 
10 FLORENCE 110,163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
11 MARiON 34,179 13,312 38.95 9.50 2. 19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
12 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 L48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
13 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
14 ·DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 273 
15 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
16 CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
17 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
18 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
19 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13,300 21.41 19.30 41.10 750 428 
20 SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
21 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4. 13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
22 CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 NR NR 
23 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
24 COLLETON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
25 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1.61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 60 
26 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
27 SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,300 960 
28 RICI-LAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29.14 18,712 3,609 
29 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
30 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
31 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12,163 12.63 NA 26.69 65 24 
32 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
33 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
34 YORK 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1,217 610 
35 GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 7.88 1.39 7,731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
36 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20.17 9.74 19.31 ioo 34 
37 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 220 
38 UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1.54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
39 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
MEAN 41.61 
MEDIAN 37.93 
SUM 1,748.3U 
< 1> BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
<2> PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
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• 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY IN-LIBRARY USE PER WEEK, FY 84 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. 'X. POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. <2> PER HR. (2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
2 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,247 115.09 34.91 29.14 18,712 3,609 
3 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11.13 2.10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,649 
4 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64.50 6,841 2,348 
5 SPARTANBURG 201,861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,300 960 
6 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
7 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84· 6.13 46.01 2,262 273 
8 BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
9 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
10 Y(Jf(K 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1 '217 610 
11 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
12 FLORENCE 110, 163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
. 1 J ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12. 11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
14 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13,108 31.66 13.50 55.93 765 185 
15 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13,300 21.41 19.30 41.10 750 428 
16 OCONEE 48,611 25, 187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 6.55 
17 FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1.61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 60 
18 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
19 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
20 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
21 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
22 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
23 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 13.70 18.92 13.90 276 220 
24 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5.70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
25 ORANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4.13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
26 COLLETON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
27 ABBE 161,139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
28 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.35 1.88 13,179 20.17 9.74 19.31 100 34 
29 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12,163 12.63 NA 26.69 65 24 
30 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1.05 11,092 4.68 NA 138.29 40 20 
32 DILLON 31,083 7,944 25.56 11.11 1.35 11,929 14.08 13.34 60.38 30 48 
CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 NR NR 
CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
GEORGETOWN 42,461 10,101 23.79 7.88 1.39 7,731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
MARION 34,179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
SUMTER 88,243 23,788 26.96 10.08 2.44 14,587 75.51 NA 37.93 NR 212 
UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1.54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
MEAN 2,85(1 
MEDIAN 500 
SUM 91,207 
<1 > BOOI<S ONl. y. NA=NOT APPLICABLE. NR,NOT REPORTED. •=MAIN LIBRARY ONLY. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
29 
•• 
SUUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY REFERENCE TRANSACTIONS PER WEEK, FY 84 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./SlA BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. (2) PER HR. <2> PER HR. PER WV. PER WK. 
1 GREENVILLE 287,913 103,965 36.11 11. 13 2.10 10,866 112.80 27.27 67.48 14,629 6,649 
2 RICHLAND 269,735 92,303 34.22 10.54 2.43 10,:.!47 11::: •• 09 34.91 29.14 18,712 3,609 
3 CHARLESTON 276,974 77,523 27.99 10.21 2.26 11,125 90.80 29.60 44.96 26,240 2,964 
4 LEXINGTON 140,353 98,452 70.15 3.70 2.45 13,896 28.02 20.50 64. 50. 6,841 2,348 
5 SPARTANBURG 201 '861 68,500 33.93 9.41 2.43 13,518 107.61 17.87 30.34 6,300 960 
6 FLORENCE 110, 163 67,263 61.06 5.32 2.66 14,523 75.50 9.99 54.45 834 758 
7 OCONEE 48,611 25,187 51.81 9.64 2.50 18,668 28.95 26.18 55.83 690 635 
8 ABBE 161,139 52,095 32.33 9.42 2.79 16,528 26.99 29.27 114.74 175 620 
9 YORK 106,720 63,982 59.95 5.72 2.56 15,406 69.71 21.87 20.94 1,217 610 
10 PICKENS 79,292 25,061 31.61 7.85 2.39 12,607 41.66 18.18 22.82 1,526 524 
11 NEWBERRY-SALUDA 47,392 19,341 40.81 7.19 2.07 13,300 21.41 19.30 41.10 750 428 
12 OHANGEBURG 82,276 20,591 25.03 12.83 4.13 18,097 75.33 9.38 36.63 218 394 
13 ANDERSON 133,235 33,617 25.23 12. 11 2.33 18,096 62.73 18.07 91.89 816 375 
14 DORCHESTER 58,761 29,990 51.04 6.91 3.59 14,912 15.84 6.13 46.01 2,262 273 
15 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 40,841 50.75 6.52 2.08 16,148 43.74 8.20 106.00 426 249 
16 DARLINGTON 62,717 17,581 28.03 7.98 1.89 10,544 1.3. 70 18.92 13.90 276 220 
17 SUMTER 81:1,243 23,788 26.96 10.01:1 2.44 14,587 75.51 Ni~ 37.93 NR 212 
18 MARLBORO 31,634 13,733 43.41 5. 70 2.18 11,173 17.72 NA 35.15 246 203 
19 CLARENDON 27,464 6,250 22.76 8.77 2.78 15,316 19.89 NA 44.57 NR 189 
20 BERKELEY 94,727 14,303 15.10 11.27 2.31 13' 108 31.66 13.50 55.93 765 185 
21 CHESTER 30,148 13,724 45.52 8.76 2.43 15,611 25.15 18.91 28.12 290 175 
22 GEORGETOWN 42,461 10, 101 23.79 7.88 1.39 7,731 20.71 5.61 20.34 NR 164 
23 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.51 1.48 13,782 26.47 19.34 51.26 288 149 
24 LANCASTER 53,361 15,326 28.72 11.49 2.61 20,716 50.38 13.25 44.09 450 137 
25 KERSHAW 39,015 23,378 59.92 6.28 2.49 12,870 35.89 11.98 41.61 280 110 
26 CHEROKEE 40,983 24,151 58.93 5.52 1.85 13,694 40.46 13.66 50.53 2,835 97 
27 AHJ 43,363 19,823 45.71 4.46 2.01 10,401 10.90 6.58 30.40 901 91 
28 HORRY 101,419 36,196 35.69 6.70 1. 75 12,434 24.42 17.81 26.47 NR 86 
29 COLLETON 31,776 19,501 61.37 5.26 1. 74 11,922 27.88 NA 32.25 215 60 
FAIRFIELD 20,700 8,424 40.70 8.07 1. 61 13,589 17.43 3.52 31.18 500 60 
31 DILLON 31,083 7,944 25.56 11.11 1.35 11,929 14.08 13.34 60.38 30 48 
32 UNION 30,751 5,320 17.30 8.77 1.54 11,669 14.96 NA 9.65 NR 42 
33 WILLIAMSBURG 38,226 9,845 25.75 5.3~ 1.88 13.,179 20.17 9.74 19.31 100 34 
34 CALHOUN 12,206 2,437 19.97 19.03 1.46 14,229 15.97 7.93 27.72 40 25 
35 LEE 18,929 4,144 21.89 7.34 1.27 12.163 12.63 NA 26.69 65 24 
36 MCCORMICK 7,797 1,667 21.38 6.65 1. 05 11,092 4.68 NA 138.29 40 20 
BEAUFORT 65,364 25,760 39.41 6.54 1.83 12,029 25.58 25.05 7.69 2,250 NR 
CHESTERFIELD 38,161 9,873 25.87 11. 19 2.37 13,811 15.95 20.85 36.57 NF< NR 
MARION 34' 179 13,312 38.95 9.50 2.19 16,870 22.36 18.16 51.42 NR NR 
MEAN 659 
MEDIAN 189 
SUM 23,7'2./ 
< 1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. *=MAIN LIBRARY ONLY. 
<2> PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
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